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GLOSARIO
ACRÓNIMO: (gr. akros, extremo + ónoma, nombre) m. Palabra compuesta por
acronimia (=f. Abreviamiento de dos palabras, que constituye un solo sintagma o
concepto, por la unión de sus extremos opuestos: autobús por automóvil ómnibus.).
ARBITRIO: lat. -iu; doble etim. albedrío) m. Facultad de resolver o decidir. 2
Autoridad, poder.
ATÓNITO: lat. attonitu; doble etim. tonto) adj. Pasmado de un objeto o suceso raro:
~ con, o de, o por, la desgracia.
CANÓNICO: (lat. -cu; doble etim. canónigo) adj. Conforme a los cánones y demás
disposiciones eclesiásticas.
CURRÍCULO: m. Currículum vitae. Conjunto de estudios y prácticas destinados a
que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.
DEPLORA: (lat. -abile) adj. Lamentable, digno de ser deplorado.
DESVALIMIENTO: m. Desamparo, falta de ayuda o favor.
FACTIBILIDAD: f. Calidad o condición de factible. (=adj. Que se puede hacer.)
FILANTROPÍA: fil- I + gr. anthropos, hombre) f. Amor al género humano
FISONOMÍA: (de fisionomía) f. Aspecto particular del rostro de una persona. 2  fig.
Aspecto exterior de las cosas.
HISPANO: lat. -nu) adj.-s. Español. 2  Habitante de los Estados Unidos de América,
de habla española.
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IDEOLOGÍA: (ideo- + -logía) f. Disciplina filosófica que estudia las ideas, sus
caracteres, sus leyes y esp. su origen. 2  Conjunto de ideas que caracterizan a una
escuela, persona, colectividad, autor, movimiento cultural, religioso, político, etc.
MALTUSIANO:  Restricción voluntaria de la natalidad.
MARXISTA: (de Carlos Marx) m. Conjunto de las doctrinas de C. Marx (1818-
1883) y F. Engels (1820-1895) y de las corrientes doctrinales derivadas de aquéllas,
que son la base teórica del socialismo y del comunismo contemporáneos.
MEGATENDENCIAS: Las megatendencias no definen la sociedad de mañana, la
ciudad del futuro, sino hacen referencia a nuestros días, como realidad y posibilidad,
ya que el hoy se presenta como el proyecto de mañana. No obstante, como todo
proyecto, aún se encuentra en un estado de desarrollo y, por ende, sujeto a
modificaciones.
NEURÓTICA: adj. Relativo a la neurosis (=f. Enfermedad funcional nerviosa).
NEXO: (lat. nexu) m. Nudo, unión, vínculo
PARADIGMAS: (gr. parádeigma, modelo) m. Ejemplo que sirve de norma, esp. de
una conjugación o declinación.
PSICOPEDAGÓGICO: (psico- + pedagogía) f. Rama de la psicología que se ocupa




En nuestros días estamos escuchando muy frecuentemente la “crisis” que parece estar
viviendo la familia hoy en el mundo. Esta crisis no es nueva y desde hace tiempo
atrás se viene retomando el cuestionamiento de su posible causa y desde allí su
posible solución. Así, en el siglo XIX llega la duda: ¿intervenir o no sobre la familia?
Básicamente la preocupación apunta al individualismo revolucionario; conoceremos
así la palabra “desconstitución” de la familia.
Acercándonos a este siglo (en sus inicios), la historia es testigo del nuevo rumbo que
toma nuestro tema: del peligro venéreo a la extinción de la familia. Ya va más en
sentido moral las causas de la crisis familia, influenciado en gran parte el ahogo
familiar, la destrucción de sus miembros por la presión intolerable que les hacen
sufrir las prohibiciones familiares. La influencia de Freud y de los descubrimientos
del psicoanálisis contribuyó a la radicalización de las tomas de posturas contra la
familia.
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El estado no podía ni debía quedarse atrás; interviene también en el discurso familiar.
Un hecho importante para resaltar: el año 1994 es declarado por la Naciones Unidas
como el «Año Internacional de la Familia», como un medio de crear mayores
herramientas para su fortalecimiento en todo el mundo.
Todo esto nos lleva a preguntarnos qué está pasando con la familia, y queriendo ir
más allá: ¿que pasará con la familia? Y esa pregunta nos va a llevar a otra: ¿cómo
complementar los medios que el futuro, que la globalización nos está poniendo en
nuestras manos, con el crecimiento y madurez de las familias modernas?
¿Qué busca la Escuela Virtual Para Padres? Busca estrechar los lazos de unión entre
el desarrollo tecnológico a través de la Internet con la formación virtual de padres de
familia hispanos del mundo entero. Esta propuesta no es una solución definitiva a la
crisis familiar que se vive en la actualidad, es parte de una serie de herramientas que
alrededor del mundo se están generando para ayudar a las familias.
INTRODUCCIÓN
Día a día vemos como la sociedad está cansada de ver tantas injusticias, tantas
guerras sin sentido y sobre todo, una sociedad donde la brecha entre el pobre y el rico
es cada vez más grande. En la historia de la fundación de los Hermanos de La Salle,
San Juan Bautista de la Salle dedicó todos sus esfuerzos a educar a los hijos de los
artesanos, es decir, aquellos niños que la pasaban en la calle jugando sin poder
acceder a una educación mayor que la de sus padres, pues estaba el temor de los
gobernantes que si educaban al pobre se sublevaría y perderían el poder, por lo que
había que mantenerlo callado e ignorante. Esa realidad del siglo XVII no es muy
ajena a la del siglo XXI... aún hay pobreza por falta de educación, por falta de
oportunidades. Por lo anterior y por muchas otras convicciones personales, tuve la
gran experiencia de pertenecer a una comunidad religiosa dedicada a la educación de
la niñez y juventud desamparada. A través de ella tuve contacto inicial directo con el
fascinante y a la vez comprometedor mundo de la educación. En 1998 me vinculé de
tiempo completo a una Institución Escolar y fue allí donde valoré aún más la
oportunidad de poder enseñar y convivir con una comunidad educativa. Dentro de las
funciones que desempeñaba como docente, me dieron el compromiso de orientar las
convivencias de los cursos a los que orientaba la asignatura de educación religiosa
(séptimo grado). Fue desde ese instante que empecé a tener contacto directo, fuera del
ámbito escolar, con los jóvenes y a partir de ellos con sus familias. Desde ese
contacto me empecé a cuestionar del papel tan importante que debe tener la escuela
para padres que en muchos colegios se da; algunas instituciones las hacen voluntarias,
otras obligatorias.
Fruto de ese cuestionamiento empecé a recolectar artículos pensando directamente en
la problemática de las familias, a través de la Internet, de revistas semanales y otros
textos de pastoral familiar. También indague sobre el sistema de formación de padres
de la Institución donde laboraba y descubrí que no ofrecía mayor ayuda que cumplir
con una “tarea”. Además, asistía a seminarios o cursos sobre familia en Bogotá,
además de las asignaturas impartidas por la Universidad. Con el pasar de los años fui
consolidando aún más la base de artículos que empecé en el año 1998 y que hoy
suman 300. Así, decidí encaminar mi trabajo de grada de la licenciatura con una
escuela de padres, pero no quise hacer un trabajo más para que reposara en la
biblioteca o simplemente cumplir con un requisito. Mi idea era ir más allá, pero
¿cómo? Con el auge de las nuevas tecnologías vimos con gran alegría el surgimiento
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de una herramienta que marcaría el futuro de las comunicaciones instantáneas
accesibles a muchas personas desde su hogar y sin grandes costos: Internet! A través
de un computador personal era posible que una persona se estuviera comunicando en
tiempo real con otra en el lado opuesto del planeta. A través de un servidor era
posible publicar información para ser leída y utilizada por todo el mundo, es decir,
intercambio de información. Esa fue mi respuesta: crear una escuela “Virtual” para
padres, ofreciendo información a través de una página web, clasificada y ordenada
para una mejor formación.
Entonces, me di en la tarea de idear y cumplir mi objetivo principal: Crear y mantener
una página en Internet que de respuesta y que guíe a los padres de familia en sus
inquietudes como educadores de sus hijos, concientes de la importancia de la familia
como forjadores de la sociedad.
Es así como Escuela Virtual Para Padres se convierte en una propuesta de apoyo y
guía a todos los padres hispanos que buscan adaptarse y utilizar los nuevos recursos y
medios que la tecnología ha puesto a nuestra disposición como instrumentos que
ayuden a la formación de un nuevo ser humano que busca en la familia los pilares
para la vida en comunidad, donde deja de ser uno mas de la masa y se convierte en un
punto primordial para el desarrollo en comunidad.
Para su uso, se han recolectado trescientos artículos de diversos lugares, ellos se
clasificaron en 14 categorías (adolescencia, niñez, autoridad y respeto, depresiones,
escuela, estimulación, valores, formación padres de familia, cuentos, comunicaciones,
salud, sexualidad, para las madres, varios). Cabe hacer claridad en esta parte que hay
algunos artículos que entraron en dos o más categorías.
Una gran limitación que tiene el trabajo es no poder llegar, de manera directa, a todos
los padres de familia, pues no todos poseen acceso a Internet. Así, se hace necesario
que se lleve a través de otros medio a estos, como Escuelas de Padres organizadas en
colegios, facilitar material por parte de los padres que sí posean acceso a la red,
impresión y edición de los artículos en un lugar público (biblioteca, centro de
atención familiar, etc.).
Este trabajo es bibliográfico, pues se basa en la recolección de información a través
de textos (revistas, libros, periódicos...), y también de Internet, con motores de
búsqueda, portales especializados, listas de correo electrónico, etc. Así, observaremos
que en ninguna parte del trabajo de hizo recolección de datos ni nada por el estilo, ya
que es meramente bibliográfica, juntando un trabajo que desde el año 1998 se inició
con la simple recolección de artículos interesantes a través de Internet y que en
ningún momento pretendía convertirse en un trabajo de grado, sino simple
recopilación personal de información para trabajar con los padres de familia que
estaban en contacto directo conmigo en los Centros Educativos.
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1. PROBLEMA.
1.1. TÍTULO Y SUBTÍTULO.
Escuela Virtual Para Padres; para los padres hispanos comprometidos en su
formación y en la de sus hijos.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
1.2.1. Antecedentes: prácticos y teóricos. El discurso sobre la familia, que
generalmente puede asimilarse a un discurso sobre su crisis, no es nuevo, se organiza
alrededor de dos polos: uno tan pronto la sociedad esta enferma de su familia a la que
conviene ayudar a reformarse y el otro que la crisis es interna a la familia y amenaza
a sus miembros.1
1.2.1.1. En el siglo XIX intervenir o no intervenir sobre la familia. Este siglo ve
desarrollarse los discursos de los teólogos católicos, próximos a la monarquía, que
observan la destrucción de la familia por los efectos del individualismo
                                               
1 Winnicott Donald, El hogar, nuestro punto de partida, Ed. Paidos, 1º edición, 1993.
p 86ss
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revolucionario. Louis de Bonald inventa una nueva palabra, la desconstitución de la
familia.
Comte también se adhería a esta ideología de la crisis familiar, el peligro procedía del
debilitamiento de la autoridad del padre y del debilitamiento del espíritu de
obediencia.
Ya no se trata de intervenir en nombre de un discurso puramente moral, sino de
combatir la pobreza que es la fuente de desuniones familiares. El patrocinio, la
filantropía y el catolicismo reformador social serán reemplazados por los principios
higienistas de comienzos del siglo XIX en su labor de regeneración de la familia.
Por parte del pensamiento marxista, se sabe que una reflexión original articula la
evolución de la sociedad familiar y las relaciones de producción. Engels planteaba la
hipótesis de que la aparición de la familia conyugal estaba relacionada con un modo
de apropiación privada, con el deseo de la cabeza de familia de trasmitir la herencia.
1.2.1.2. Del peligro venéreo a la extinción de la familia. A principios de este siglo
(siglo XX), se considera una amenaza para la familia el peligro venéreo extendido por
la prostitución. El discurso médico y moral propaga el terror y fustiga la inmoralidad
de la juventud.
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Entre las dos guerras, las ideas sobre la familia así como las batallas sobre las
políticas familiares se sitúan en un contexto demográfico maltusiano cuya apuesta es
nacional y militar. Movimientos natalistas y familiares luchan para que se pongan en
práctica ayudas a la familia y la restauración del sentido moral.
La familia y la ideología de una familia numerosa se sitúan, entonces, netamente a la
derecha, mientras que los socialistas reivindican la libertad del individuo.
El peligro familiar toma la figura nueva de un peligro interno que surge de las
relaciones neuróticas: el ahogo familiar, la destrucción de sus miembros por la
presión intolerable que les hacen sufrir las prohibiciones familiares. La influencia de
Freud y de los descubrimientos del psicoanálisis contribuyó a la radicalización de las
tomas de posturas contra la familia. Las obras de Simone de Beauvoir influenciarán
fuertemente la crítica familiar producida por las feministas de los años setenta.
Las posiciones de Wilhelm Reich son más radicales todavía, estigmatizando la
familia como la correa de transmisión de las alienaciones sociales.
A través de todos estos discursos la familia aparece como el lugar de una fascinación
incansable que cada uno tiene a bien defender o combatir según sus propias
ideologías.
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1.2.1.3. La influencia del estado. Hasta los años setenta coexistieron, pues, dos
discursos: 1) El que ponía de manifiesto las opresiones familiares, 2) El que deplora
el excesivo individualismo y la pérdida de funciones que se supone que la política del
Estado ha arrancado a la familia.
Sin embargo, contemplada desde el ángulo de sus comportamientos demográficos
esta familia ofrece todos los signos de salud: nunca ha habido tantos matrimonios,
nunca se han casado tan jóvenes, la tasa de divorcios es baja, etc. A partir de 1975, el
discurso sobre la crisis de la familia afecta, ahora sí, a estas estructuras: el desarrollo
del nuevo modelo conyugal frágil, la caída de la tasa de fecundidad.
Acabadas las castraciones familiares: la familia es descrita como el lugar de
expansión individual, de sostén psicológico y social. Estos nuevos discursos se
inscriben en el contexto de la crisis que sacude al estado. El redescubrimiento de las
redes familiares con usos múltiples y la celebración de la familia compensan, en
cierto modo, la retirada del estado.
En cuanto a los miedos provocados por los discursos médicos en estos años 80 han
sido finalmente sustituidos por los discursos sobre el Sida y por los fantasmas que
engendran el campo abierto por los progresos biológicos en el campo de la
fecundidad asistida.
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1.2.1.4. Hacía una reflexión más cercana y pastoral. Desde el comienzo del
decenio del ochenta, las Naciones Unidas y muy en particular la Asamblea General
analizó los temas que están relacionados con la Familia y vio la necesidad de
incrementar la cooperación internacional como parte de un esfuerzo mundial con
miras a alcanzar un verdadero progreso social y de desarrollo.
Es así como el 8 de diciembre de 1989 la Asamblea General proclamó por
unanimidad a 1994 como «Año Internacional de la Familia» y se invitó a los
gobiernos, a los organismos especializados, a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales a realizar todos los esfuerzos posibles
para prepararlo.
Además de estos principios y objetivos que promovieron las Naciones Unidas, es
importante resaltar que la Ley General de Educación permite rescatar a la familia
como vital grupo social y la integra a la Comunidad Educativa como pilar
fundamental de su proceso de desarrollo.
El caos de la sociedad actual ha hecho volver la mirada del mundo hacía la familia,
grupo primario de personalización y socialización. Se hace pues, necesario cambiar la
mentalidad de padres y educadores y aceptar este reto como nueva oportunidad de
educar.
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1.2.1.5. Sobre la Escuela Virtual Para Padres. En el año 1999, cuando cursaba los
últimos semestres académicos presenciales en la universidad, los estudiantes tuvimos
que presentar al departamento de Ciencias Religiosas el proyecto para obtener la
aprobación y empezar a trabajar en el trabajo de grado. A raíz de las experiencias
adquiridas en el año 1998 y en 1999, creí necesario elaborar, como Trabajo de Grado,
una Escuela Virtual Para Padres, en donde podría clasificar todos los artículos
recolectados y sobre todo ofreciendo una ayuda a las familias. Fue así como este
proyecto vio su “luz verde” con la aprobación del departamento. En el año 2000 el
trabajo se intensificó, pues sólo estaban los artículos recogidos, mas no
sistematizados, sin un esquema unificado y mucho menos ordenados. A finales del
mismo empezó el intercambio de correcciones por parte del asesor asignado y junto
con ello la presentación al jurado de la universidad.
1.2.1. La pregunta. Así, se han planteado las siguientes preguntas: ¿Qué está
pasando en la familia? ¿Se podrá hacer algo para mejorar la condición familiar? ¿Será
posible la unión tecnología y familia? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo crear ese
binomio de fácil acceso para la población mundial hispana con acceso a Internet?
Porque hay algo que sí es claro: en épocas de crisis cualquier medio es válido para
poder salir de una crisis. Siendo así, surge la necesidad de responder a este llamado
urgente que la vida familiar nos está haciendo.
1.3. OBJETIVOS:
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1.3.1. Objetivo general del trabajo. Crear y mantener una página en Internet que de
respuesta y que guíe a los padres de familia en sus inquietudes como educadores de
sus hijos, concientes de la importancia de la familia como forjadores de la sociedad.
1.3.2. Objetivos específicos del trabajo.
1.3.2.1. Objetivos Internos:
1. Recolección de artículos a través de Internet y diversas publicaciones impresas.
2. Aplicación de prueba a padres de familia en reunión previa a convivencia escolar
de sus hijos.
3. Sistematizar una serie de artículos encaminados a mejorar la calidad de la vida
familiar.
4. Entrega de proyecto al asesor para su revisión y posterior presentación a la
Universidad de La Salle.
5. Realizar las correcciones pertinentes según asesor y jurado calificador.
1.3.2.2. Objetivos Externos:
1. Ofrecer a los padres información sobre diferentes temas, con la finalidad de
permitirles una mayor capacitación en tareas de padres.
2. Ofrecer asesoría a través de una lista de correo a los padres de familia que así lo
requieran.
3. Presentar el trabajo a las directivas de la Universidad de La Salle para obtener el
título de Licenciado en Educación con énfasis en Ciencias Religiosas
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1.4. EVALUACIÓN DEL TRABAJO.
1.4.1. Importancia. Vivimos en un mundo de conflictos, violencia e inseguridad y
esta situación tiene uno de sus orígenes en la familia, porque es ella la encargada de
formar el alma, los sentimientos, el carácter y toda la personalidad del ser humano.
En la familia se dan las primeras vivencias de amor, cooperación y de relaciones
humanas, porque en el hogar se inicia la socialización y el proceso de adaptación a la
vida.
En sus primeros años el niño recibe una poderosa influencia de sus padres; por eso es
cierto el refrán que dice: un niño empieza a educarse muchos años antes de nacer. Los
padres son los llamados a compartir la vida con sus hijos, pero es bien sabido que no
se puede dar de lo que no se tiene. Así que si no hay amor, confianza, respeto, lealtad,
educación en sus hogares, la cultura del hogar para los hijos será nociva. Antoine de
Saint-Exupery, autor de El Principito, dice acerca de la familia:
Ah, lo maravilloso de una casa no es lo que ella nos abrigue, que nos
caliente, ni que uno sea dueño de sus muros; sino más bien que haya
depositado lentamente en nosotros estas provisiones de dulzura. Que
ella forma en el fondo del corazón ese macizo oscuro del cual nacen
los sueños como aguas de manantial.2
Las impresiones de los primeros años, actitudes, sentimientos, palabras permanecerán
grabados en los hijos durante toda su vida.
                                               
2 SAINT-EXUPERY, Antonie, en “El Principito” Ed. Bedout, Medellín, 1968. pág. 29
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En el hogar no se recibe un sistema planeado de instrucciones, ni el proceso de
aprendizaje es consciente; allí se aprende, no lo que los padres enseñan, sino lo que
viven. Por esta razón el hogar, es la escuela de la formación para la vida y los padres
los primeros maestros de principios y valores.
Los padres deben enseñar y los hijos aprender, esto que se proclama como una verdad
absoluta, suele ser muy poco cierta en la realidad ya que es, al menos, una visión muy
parcializada de ella.
A poco de ponernos a reflexionar profunda y sinceramente sobre este tema, caeremos
en la cuenta de que, a diferencia de lo que se cree habitualmente, los niños le enseñan
más a sus progenitores que los padres a ellos. Es que ellos son naturalmente
educadores de sus padres, no están tan influidos por los criterios artificiales que se
suelen imponer a los padres por los medios de comunicación, los planes oficiales de
educación, la opinión de profesionales de la educación con sus nuevas teorías
pedagógicas, y todos estos medios de información que transmiten, a los padres mas
que a los hijos, una idea de educación familiar viciada de artificialidad.
Si la sociedad está en crisis es porque la familia está en crisis. Algunos padres quieren
mantener el orden por la fuerza, otros toleran todo confundiendo el amor con la
alcahuetería; los hijos andan sin rumbo. Desconocen los principios de amor, justicia,
disciplina, autoridad, respeto, responsabilidad y honestidad que son llaves para tener
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una escala de valores consecuente y digna que permita la autonomía y su realización
en la libertad, señales de crecimiento del individuo y su familia.
Al interior de la familia hay crisis de principios y valores, hay lucha generacional,
hay desconfianza, hay indiferencia, irrespeto, desamor; se requiere llevar luz donde
las relaciones interpersonales frías han oscurecido la unidad y la armonía familiar.
Se debe luchar contra actitudes de autoridad impositivas e
irresponsables, desconfianza en la vida matrimonial, comportamientos
egoístas y de infidelidad, acciones mediocres y sin convicciones. Un
buen matrimonio es como invertir en acciones en la bolsa de valores:
lo clave es una visión de largo plazo. En efecto, cualquier experto en
la Bolsa siempre le da a usted dos sabios consejos para su portafolio:
invierta a futuro y diversifique su inversión. Sí, lo peor que usted
puede hacer en la Bolsa o en su relación, es cambiar de lugar por los
altibajos temporales. Un buen inversionista sabe esperar y capotea los
bajones normales para no convertir su inversión en una riesgosa
aventura3.
Se necesita orientar a la familia para que asuma la responsabilidad de ser la "Escuela
de la Disciplina de la Vida" (entendida la disciplina como la creación de hábitos y
valores que perduren), la formadora de conceptos y valores sumamente altos que
dignifiquen la familia y restablezcan el ámbito social tan desintegrado que nos rodea.
Es necesario sensibilizar a los padres para que reconozcan las oportunidades que
tienen para sembrar en sus hijos la semilla del amor por sí mismos, por sus padres,
profesores, por todos sus semejantes. El gusto del entusiasmo por el trabajo, por el
                                               
3 GALLO, Gonzalo, en El Tiempo, “¿Indisolubilidad del Matrimonio?”, 19 de octubre de 2000, p. 1-26
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compromiso, por el esfuerzo, por la excelencia en la semilla del querer ser antes que
el tener o el hacer.
Los padres deben aceptar que les corresponde la formación de los hijos, que la tarea
educativa del colegio es complementar, afirmar y ampliar lo que en el hogar han
recibido.
Los padres tienen que capacitarse para hablar el mismo lenguaje de sus hijos y del
colegio, para actualizar sus conceptos y métodos educativos de tal manera, que no
haya barreras entre la comunicación y el dialogo sea constructivo y enriquecedor para
toda la familia educativa (Padres, Escuela, Estado, Iglesia...).
Los padres deben actualizarse para renovar sus conocimientos, y así ligar de manera
más eficiente un intercambio comunicativo, sin el choque que caracteriza en la
actualidad las relaciones padres hijos.
De otra parte se hace necesario señalar que la situación actual de la familia obedece
en gran parte a la aparición de nuevos factores de conflicto social como son: la
ansiedad por poseer, el consumismo impuesto por los sistemas masivos de
comunicación, la pérdida de identidad por la masificación en donde la persona se
pierde en un montón, ya que no se le tiene en cuenta sus aportes, sus ideas para
cambiar; por el contrario, debe dejarse llevar por la masa. Esto favorece la falta de
compromiso y el temor a innovar.
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Estos factores nos han apartado de los espacios reflexivos, como son los encuentros
en familia, el diálogo que enriquece la calidad de vida y el abandono espiritual que ha
dejado a un lado las enseñanzas de las virtudes morales contenidas en la Palabra de
Dios.
1.4.2. Novedad. Por todo lo anterior, es necesario darle un "empuje" a la familia
como tal, utilizando todos los medios que hoy nos presenta la tecnología, medios que
están siendo poco utilizados en el campo familia, medios que con el tiempo marcarán
la pauta de la educación a distancia, tele conferencias, etc.
A ello quiere responder el proyecto "Escuela Virtual Para Padres", a esa llamada
urgente que hace la familia del siglo XXI, golpeada por nuevas formas de
comunicación y formación.
Quiere, en una palabra, formar a los formadores, pero no a cualquier clase de
formador, sino a los formadores de la sociedad del mañana: a los padres.
Una Escuela Virtual, con un sitio propio en Internet, en donde desde sus hogares,
accediendo a la gran red de información Internet, podrán consultar artículos, de
diversos autores, de diferentes países, con variadas corrientes. De fácil navegación,
respondiendo a las mayores inquietudes de los padres, donde estarían más de 200
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artículos debidamente analizados, organizados y en un lenguaje estándar para
garantizar su mejor difusión.
1.4.3. Interés. Para este apartado, sería interesante rescatar unas palabras de la Madre
Teresa de Calcuta: "Tú también debes traer la presencia de Dios dentro de tu familia,
porque la familia que reza unida se mantiene unida (...), amémonos el uno al otro,
traigamos esa paz, esa alegría, esa fuerza de presencia de cada uno en el hogar. De
esta forma, podremos sobreponernos a todo el mal que existe en el mundo. Hay tanto
sufrimiento, tanto odio, tanta miseria(...) El amor empieza en casa, y no es cuánto
hacemos, sino cuánto amor ponemos en la acción que hacemos."4
¿Por qué este mensaje? La respuesta, aunque parecería obvia, no lo es; el interés que
buscamos generar en los padres de familia es concienciar la importancia que posee la
familia como grupo base para cualquier sociedad en todo el mundo y todos los
tiempos. Así, cada progenitor buscará aportar su “granito de arena” en pos de la
construcción de una mejor sociedad, partiendo del amor que hemos de vivir desde
nuestra casa (hogar-familia).
1.4.4. Factibilidad. Básicamente este trabajo se pudo realizar, primero que todo, por
el gran interés que tuve al querer entrar de lleno a diseñar y sistematizar una Escuela
Virtual Para Padres, como primera medida. Además, gracias a las asesorías ofrecidas
                                               
4 Mensaje enviado al Congreso "Los jóvenes al servicio de la Vida y de la Paz", 12 Diciembre de 1988
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en las clases de la Universidad y de las que me dio mi asesor y finalmente el jurado
calificador.
Para poder hacer realidad la página, tuve que explorar más de cerca el fascinante
mundo de la Internet (a través de un programa de Microsoft para construir el sitio
web), y con ello manejar ciertas herramientas en la computación antes desconocidas
para mí.
Y a los padres de familia del Instituto San Bernardo de La Salle, por ellos se hizo
realidad este trabajo encaminado por y para ellos.
1.4.5. Delimitaciones. Una gran limitación que tiene el trabajo es no poder llegar, de
manera directa, a todos los padres de familia, pues no todos poseen acceso a Internet.
Así, se hace necesario que se lleve a través de otros medio a estos, como Escuelas de
Padres organizadas en colegios, facilitar material por parte de los padres que sí
posean acceso a la red, impresión y edición de los artículos en un lugar público
(biblioteca, centro de atención familiar, etc.).
1.5. HIPÓTESIS GENERAL.
Si se implementa y publica una Escuela Virtual Para Padres a través de Internet, de
libre acceso a la comunidad hispana, habrá una mayor reflexión para fortalecer la
unión y valoración de los padres hacía sus hijos y con ello a la vida familiar.
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1.6. METODOLOGÍA.
1.6.1. Tipo de trabajo. Este trabajo es bibliográfico, pues se basa en la recolección
de información a través de textos (revistas, libros, periódicos...), y también de
Internet, con motores de búsqueda, portales especializados, listas de correo
electrónico, etc.
Así, observaremos que en ninguna parte del trabajo de hizo recolección de datos ni
nada por el estilo, ya que es meramente bibliográfica, juntando un trabajo que desde
el año 1998 se inició con la simple recolección de artículos interesantes a través de
Internet y que en ningún momento pretendía convertirse en un trabajo de grado, sino
simple recopilación personal de información para trabajar con los padres de familia
que estaban en contacto directo conmigo en los Centros Educativos.
Así nació la idea de clasificar y sistematizar estos artículos para dar nacimiento a lo
que estamos presentando hoy: la Escuela Virtual Para Padres.
1.6.2. Población y muestra. Está dirigida a los padres de familia del mundo hispano
preocupados en su formación y en la de sus hijos y que cuenten con acceso a Internet
y conocimientos básicos para su uso. Se tomo como una muestra inicial el grupo de
padres de familia del Centro Educativos Instituto San Bernardo de La Salle, a través
de reuniones periódicas preparatorias a las convivencias de grado y también con
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encuentros familiares preparativos a recibir los sacramentos de la primera comunión y
confirmación.
1.6.3. Aspecto Administrativo.
1.6.3.1. Recursos Humanos. Como se dirá más adelante, la variedad de autores que
colaboraron para hacer realidad este proyecto es tal, que nos resulta imposible
enumerarlos todos aquí con suficiente profundidad.
 
Sin embargo, dos personajes claves colaboraron sin medida con sus artículos y
demás. Ellos son: Eduardo Román Cattaneo Garay y Ángela Marulanda Gómez,
quienes a través de sus artículos facilitaron la implementación y recopilación de los
mismos.
1.6.3.2. Recursos Institucionales. Gracias al Instituto San Bernardo de la Salle y a
sus instalaciones con Internet se logró recopilar casi el 75% de los artículos que
conforman la Escuela Virtual Para Padres. Así mismo, se contó con la ayuda de las
directivas del mismo centro para poder aplicar, no oficialmente, algunos artículos de



















































Para esta parte, es bueno aclarar algunos términos que se manejarán en la Escuela
Virtual Para Padres, como son:
2.1.1. Escuela de Padres: Es un plan sistemático de formación para padres de familia
en los aspectos psicopedagógicos y ambientales que se desarrolla a lo largo de un
tiempo determinado. También se puede decir que es un grupo de aprendizaje, un
grupo heterogéneo, un grupo que se autocritica y se autoevalua tomando sus propias
decisiones.
Una dificultad que se nos presenta es el de delimitar el concepto de “Escuela para
Padres”. Si bien en el párrafo anterior trataba de definirlo, aún así pudiera crear
confusión con relación a otros instrumentos formativos para utilidad de los padres. La
experiencia ha demostrado que las escuelas de padres han ido cediendo “información
para intensificar la “formación”.
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2.1.1.1. Formación Integral de los Padres: Las guías que propone y elabora una
escuela de padres deben  tender a dar a ellos una formación pedagógica, humana y
espiritual. Se podría decir que las guías son como un movimiento de formación
permanente, que ayudan a los padres a mejorar sus métodos educativos, pero sobre
todo les capacita para que sepan hacer frente a las condiciones cambiantes de la vida,
adaptándose a las necesidades de una existencia en rápida evolución, sin renunciar a
los valores tradicionales de la familia. En ellos hay dos protagonistas claros:
La madre: tiene como función básica alimentar física y psicológicamente al niño,
dándole protección y a la vez estimularlo a crecer. Si la necesidad de protección no es
satisfecha, el niño se sentirá abandonado, inseguro; pero si se exagera, el niño crecerá
lleno de temores y se convertirá en una persona con escasa espontaneidad y poco
creativa.
Quizás lo más importante es que la mamá entregue al hijo una especie de amor
incondicional, le enseñe a recibir y expresar ternura. Pero el amor maternal es un
sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por eso, para ser buena mamá no es
necesario ser perfecta, no importa en ocasiones perder la paciencia, estar triste o
asustada, si habitualmente se logra en la relación transmitir al hijo la sensación que se
tiene confianza en él, éste será capaz de realizar las cosas que emprenda y desarrollar
su capacidad de crecer intelectual y emocionalmente. Una actitud de desconfianza y
perfeccionismo puede bloquear la confianza del niño en sí.
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La seriedad de la responsabilidad de tener un hijo quita a muchas mujeres la alegría
de la maternidad, y transforma la relación en una continua tensión.
El miedo al futuro, los riesgos que se corren en el desarrollo impiden a muchas
mujeres gozar el momento. Para ser buena mamá hay que olvidar la obsesión del
futuro y aprovecha el “aquí y el ahora ” del niño.
Por lo demás, parece demostrable que una vida adulta sana mentalmente y feliz se
basa en una infancia de buenos recuerdos.
El padre: a lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y
protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al mismo
tiempo, como una persona mas bien ausente, y un poco lejana, temida y respetada,
dando la imagen de que la ternura y cercanía no son parte de su papel. Que los
hombres no lloran ni son sensibles.
A medida que la sociedad ha ido cambiando, las familias se han hecho más chicas, y
el rol de hombres y mujeres se ha transformado. A variado este papel de “el fuerte”,
el cual es una labor exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada
uno tiene sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un
empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a medida
que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o se van a otra
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ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares participando en el diario
vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse cada vez más a la rutina doméstica y
a compartir con su mujer ciertas actividades que antes no compartía. Los padres han
ido colaborando poco a poco dentro de la casa y el cuidado de los niños.
2.1.1.2. Capacidad de Decisión Personal. Las guías que se dan en una escuela de
padres proponen asesorar a los padres, orientarles e informarles. Las decisiones, sin
embargo, son competencia exclusiva de los padres como educadores de la familia.
2.1.1.3. Capacidad de Reflexión y de Diálogo. Se trata incitar a la reflexión y el
diálogo en lugar de una trasmisión de recetas y consejos. Se pretende llegar a un
objetivo más profundo: la creación de actitudes de los padres, que les hagan afrontar
con garantía el resto de las metas. Los padres deben ser profesionales de la educación.
Para ello deben tomar seriamente la decisión de dedicar algún tiempo a
perfeccionarse en la dirección formativa del hogar.
2.1.1.4. Objetivos. En toda actividad humana debemos plantearnos el por qué y el
para qué. Si la tarea educativa es sistemática exige estudio y ordenación de sus fines y
objetivos. Ellos son: Informar: La “información” nos es difícil. Hay que modificar el
carácter de los padres, cambiando sus ideas acerca del hijo, de sus necesidad y
posibilidades, de sus etapas de desarrollo; Formar: Lograr que los padres logren
llegar a ser personas auténticamente adultas, tendiendo a concienciar respecto del
papel que han de desempeñar como educadores naturales y permanentes de los
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propios hijos, poner a su alcance unos instrumentos de formación, adaptados a sus
exigencias y situaciones personales. Proyectar la orientación sobre la familia. La
familia es un grupo humano. Por eso buscamos profundizar las relaciones sociales.
2.1.2. Familia: Si bien son muchas las definiciones que hay de familia, partiremos de
la conceptualización de Pichon Riviere: “es la estructura social básica que se
configura por el interjuego de roles diferenciados (padre-madre-hijo) el cual
constituye el modelo natural de interacción grupal”5 Desde nuestra formación
cristiana sabemos que esta interacción está basada en lazos afectivos, pudiendo de
esta manera sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es
exclusiva, irrevocable, implica una fecunda entrega a la persona amada, sin perder la
propia identidad.
La familia es el núcleo o agrupamiento social más antiguo, aunque sus orígenes y
organización primitivos se pierden en la sombra de la prehistoria. Por ello en cuanto
es una sociedad, se le aplican los calificativos de “natural”, “primera ” y “necesaria”.
- Sociedad natural: la familia es considerada como verdadera célula de la sociedad,
porque en sus orígenes y evolución ha demostrado la capacidad suficiente para
cumplir sus fines. De no haber sucedido así la familia habría desaparecido.
                                               
5 RIVIERE, Pichon, Conferencia 11 de septiembre de 1999 en “Sentido Vital”
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- Sociedad primera: se afirma que la familia es la sociedad primera por haber sido en
todas las épocas el núcleo primario del pequeño poblado, de la ciudad, del estado.
El amor y la procreación siempre han vinculado a los seres humanos con lazos
poderosos. Las relaciones familiares, desde los primeros tiempos de la humanidad,
han creado entre las personas los sentimientos más profundos.
Los deberes de respeto y veneración hacia los mayores, la abnegación maternal, los
afectos y lazos de parentesco, la comunidad de intereses económicos y políticos, la
encendida pasión juvenil y otras manifestaciones del alma, se han reflejado en las
legislaciones más antiguas, en leyendas y poemas, en luchas cruentas entre familias
dominantes para llegar al poder del estado o para retenerlo.
- Sociedad necesaria: el hombre no podría lograr su perfección física, moral e
intelectual sin la familia; la sociedad sin ella dejaría de conseguir su fin.
Como la persona humana viene al mundo enteramente falta de capacidad para
bastarse a sí misma, la protección de la familia le permite desarrollarse.
La educación impartida por los padres, los ejemplos y consejos del hogar fomentan el
crecimiento de sus aptitudes físicas, intelectuales y morales; forman al ciudadano útil
y responsable que en su momento se integrará a la sociedad civil y política.
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La familia es el grupo biosocial que constituye la célula básica de la comunidad. Es
Grupo porque está formada por la pluralidad de personas. Es Biosocial porque existe
un nexo natural ( de sangre) y social (de intereses) entre sus integrantes originado en
la unión de los esposos.
Es Célula básica de la comunidad ya que se compara a la sociedad con los seres
vivos cuyos cuerpos u organismos están formados por células y tejidos. Lo mismo
sucede en la comunidad o cuerpo social; su constitución y desarrollo están basadas en
diferentes familias que se agrupan para formarla.
En cada familia se entreteje una particular fisonomía que la distingue en forma única
de cualquier otra. El ser humano es el individuo vivo que nace más desvalido y sin
familia no podría vivir; sucumbiría rápidamente.
Esta familia insustituible debe ser considerada como la gran formadora de personas.
El grupo familiar es el marco referencial, la matriz en la que los individuos adquieren
los hábitos, normas, pautas y valores que van a constituir su personalidad madura, su
real valor y su trascendencia.
Si el desarrollo familiar es equilibrado y funcional, sus miembros aprenden
tempranamente a asumir una serie de papeles que luego trasladarán a su vida
extrafamiliar.
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La familia cumple un rol fundamental en la afirmación de cada uno como persona,
quienes no recibieron desde pequeños el cariño y la protección de sus padres o de
otras personas que hayan cubierto su vacío difícilmente logran plenitud personal sin
grandes esfuerzos.
Una familia tiene un buen clima personal cuando los adultos y los niños se sienten
queridos, con cierto poder y tienen metas comunes. De esto dependerá la satisfacción
que cada uno sienta por ser miembro de este grupo humano que llamamos familia.
A lo largo de su desarrollo, esta unidad familiar atraviesa diversas crisis, momentos
de cambio, de rupturas, a los que sobrevendrán luego, las consecuentes
reacomodaciones que permitirán la aparición de nuevas maneras de relacionarse, de
comunicarse, de convivir. Algunas son las llamadas crisis naturales que provienen de
las modificaciones que acarrea el crecimiento personal de cada miembro, el pasaje
por las etapas evolutivas por las que atraviesa el ser humano y aquellos hechos que
aparecen como consecuencia de ello. Por otro lado están las crisis accidentales
producidas por hechos o situaciones que surgen no de la evolución sino por causas no
esperadas.
Es en la familia en donde los niños y los jóvenes aprenden el sentido de la vida y de
la muerte, del trabajo y del descanso, de la profesión y del dinero, del amor y del
matrimonio, de la amistad y la solidaridad.
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Decimos que una familia es saludable cuando cada miembro puede crecer, producir y
desarrollarse equilibradamente. Se puede entrar y salir de ella con libertad, conectarse
y realimentar su funcionamiento con las experiencias del mundo externo. Se obtiene
un buen continente afectivo, un espacio teñido de protección y seguridad; respuestas
oportunas para cada espacio evolutivo y complementariedad en los roles naturalmente
jugados donde se acepta a cada individuo que lo compone con respeto y estima.
La familia no es saludable cuando abandona el compromiso contraído de funcionar
como grupo comunitario de referencia positiva y normalizadora, ámbito para el
desarrollo natural y principal entidad personalizante.
Hay dos formas de abandono:
- Abandono total: la patria potestad es delegada, los padres entregan a sus hijos para
que sean otros quienes se ocupen de su educación y atención, responsabilizándose
totalmente por los mismos.
- Abandono parcial o moral: es mucho más grave, dado que la patria potestad sigue
estando en manos de los padres, pero éstos por múltiples razones no la ejercen y
entonces dejan a sus hijos abandonados a su propio arbitrio y a sus escasas
posibilidades de discriminar lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, etc.
La falta de límites y ausencia de hábitos y normas de comportamiento a los que se
ven sometidos estos niños y jóvenes no son sentidos como una aspiración de
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“desarrollo en libertad ” sino como un abandono indiferente o una incompetencia real
para el desempeño de los roles pertinentes.
Esto se vive con resentimiento y crea un encono y una rebeldía que se transforma en
caldo de cultivo para la aparición de grandes males, no solo para el desarrollo de la
sociedad toda y la familia, sino para ellos mismos.
Los niños y los jóvenes no sólo deben ser amados por sus padres, deben sentirse
amados y cuidados por ellos. Este sentimiento les da la seguridad para actuar en
todos los campos, al vivenciar sus triunfos, auto estimarse, sentirse capaces. Se
puede afirmar que un alto grado del éxito o fracaso que se obtenga en la vida está
determinado por la autoestima que haya desarrollado el individuo en cuestión. Esta
autoestima difícilmente pueda lograrse dentro de otro medio que no sea el familiar.
Ahí es donde el individuo aprende todo sobre los demás y sobre sí mismo.
Ahora, recordemos que existen diferentes tipos de familia, y sin entrar en mucho
detalle, pasaremos a describirlas: Unipersonal: Es alguien que vive solo o sola;
Monoparental: Sólo hay papá o mamá, hijos e hijas; Nuclear: Está formada por papá,
mamá, hijos e hijas; Extendida monoparental: Hay un hombre o una mujer, sus hijos
y otras personas familiares; Compleja: Es una familia nuclear que vive en la misma
casa con otras personas familiares y no familiares; Extendida: Familia nuclear que
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vive con otras personas familiares; Compleja monoparental: Hay un papá o una
mamá, hijos, familiares y personas que no son familiares.6
Digamos, en una palabra, que «la familia es una comunidad de personas, la célula
más pequeña de la sociedad, y como tal es una institución fundamental para la vida
de toda sociedad»7
2.1.3. Página Web: Web, Lugar en o Web, Sitio en (en inglés, Web site),
computadora que publica documentos (denominados 'páginas Web') en World Wide
Web (WWW). Estos documentos están compuestos por texto, elementos multimedia
(gráficos, sonido, vídeo digital...) y vínculos (punteros con la dirección de otras
páginas Web, empleados para establecer una conexión automática). Un lugar en Web
mantiene en ejecución un programa llamado 'servidor de páginas Web' que procesa
las peticiones de información, típicamente solicitudes de páginas. Cada documento en
uno de estos lugares tiene asignada una dirección única denominada URL (User
Requirements Language, es decir dirección global de documentos en Internet).
2.1.4. World Wide Web (www): Biblioteca de recursos que pueden utilizar los
usuarios de computadoras conectados a Internet, la red de redes. Por lo general se
accede a World Wide Web a través de la Internet pública. Permite a los usuarios
                                               
6 http://www.puntos.org.ni/boletina/bole31/tipofam.html
7 JUAN PABLO II, en http://www.churchforum.org/familia/CARTA-A-LAS-FAMILIAS.htm,
numeral 17
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visualizar una gran cantidad de información: archivos de publicaciones periódicas,
bibliotecas públicas o universitarias y noticias actualizadas de todo tipo. Gracias a
la forma en que está organizada la World Wide Web (WWW), los usuarios pueden
moverse de un recurso a otro con facilidad. Las conexiones a las distintas fuentes,
las computadoras que actúan de servidores de la información, se hacen de forma
automática y oculta para el usuario. Las conexiones se establecen con hipertexto e
hipermedia.
Los usuarios utilizan generalmente una aplicación, conocida como un explorador
(browser) de WWW, para navegar por los datos de la red. El explorador muestra en
la pantalla una página que contiene el texto, las imágenes, los sonidos y otros tipos
de información. Estas páginas se obtienen de servidores de WWW. El usuario
puede navegar por los datos señalando con el puntero del mouse (ratón) los textos y
los objetos marcados para ello en la página. Estos objetos están conectados a otras
páginas de WWW que están almacenadas en el mismo servidor o en otro servidor
de la red. Existen enlaces de WWW a lo largo de toda la Internet, formando una
base de información a gran escala en formato multimedia que contiene palabras,
frases e imágenes relacionadas entre sí. Existen implementaciones más pequeñas de
este sistema en las redes corporativas utilizadas en algunas compañías.
Las páginas de WWW están escritas en HTML (acrónimo de Hypertext Markup
Language), el lenguaje de marcado de hipertexto. Por otro lado, se utiliza HTTP
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(acrónimo de Hypertext Transfer Protocol), el protocolo de transferencia
hipertexto, para las comunicaciones entre equipos informáticos. Las
comunicaciones de Internet se establecen normalmente con conexiones TCP
(acrónimo de Transmision Control Protocol), si bien puede utilizarse prácticamente
cualquier tipo de conexión.
La World Wide Web fue desarrollada en 1989 por un científico inglés, Timothy
Berners-Lee. El propósito original del sistema fue permitir que los equipos de
investigadores de física de alta energía del CERN de Ginebra, Suiza, pudieran
intercambiar información. Con el paso del tiempo la WWW se convirtió en una
plataforma de desarrollo de programas relacionados con este entorno. El número de
ordenadores conectados creció rápidamente, sirviendo de soporte a muchos
proyectos, como por ejemplo un mercado a gran escala. El MIT (Instituto de
Tecnología de Massachussets), a través del consorcio WWW se dedica a dirigir el
desarrollo futuro de este sistema.
2.1.5. Internet: Interconexión de redes informáticas que permite a las
computadoras conectadas comunicarse directamente. El término suele referirse a
una interconexión en particular, de carácter planetario y abierto al público, que
conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales.
También existen sistemas de redes más pequeños llamados intranet, generalmente
para el uso de una única organización.
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La tecnología de Internet es una precursora de la llamada 'superautopista de la
información', un objetivo teórico de las comunicaciones informáticas que permitiría
proporcionar a colegios, bibliotecas, empresas y hogares, acceso universal a una
información de calidad que eduque, informe y entretenga
2.1.6. Lista de correos electrónicos: Grupo de personas que se juntan virtualmente
en una lista de un servidor de Internet, con el fin de compartir información de interés
por parte de sus integrantes.
2.1.7. HTML, acrónimo de Hypertext Markup Language, lenguaje de marcas de
hipertexto. En informática, formato estándar de documentos de texto que se utiliza
desde 1989 en World Wide Web (WWW). Los documentos HTML contienen dos
tipos de información: la que se muestra en pantalla y códigos (tags o etiquetas),
transparentes al usuario, que indican cómo mostrar esa información. HTML es un
subconjunto de SGML (acrónimo de Standard Generalized Markup Language,
lenguaje estándar de marcado de documentos), que es un estándar de descripción de
página independiente del dispositivo.
En un documento HTML, hay etiquetas que indican los atributos del texto (negrita,
centrado, …). Otras indican al sistema cómo responder a eventos que genera el
usuario, como señalar con el ratón a un icono que representa una película y en
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respuesta ejecutar el programa que reproduce vídeo en formato digital. La etiqueta más
importante es el vínculo (link), que puede contener el URL de otro documento. Este
documento puede residir en el mismo lugar en Web que el documento actual o en
cualquier otro ordenador de WWW. El usuario 'navega' de documento en documento
seleccionando estos vínculos con el ratón. HTML también incluye marcas para
rellenar formularios (forms), que permiten al usuario enviar la información necesaria
para realizar consultas en bases de datos, comprar o solicitar un servicio.
El software que permite al usuario consultar documentos en World Wide Web se
denomina explorador. Es el encargado de interpretar las etiquetas y de mostrar el
documento en pantalla. La ventaja de este formato es que, al ser un estándar aceptado
(al contrario que la mayoría de los procesadores de texto), cualquiera puede construir
un explorador. Además, la mayoría de los lugares en Web siguen este estándar fácil de
implementar, por lo que el crecimiento de WWW ha sido exponencial. HTML
evoluciona porque se crean nuevas etiquetas acompañadas de exploradores capaces de
interpretarlas.
2.1.8. Hipertexto o Hipervínculo. En informática, método de presentación de
información en el que el texto, las imágenes, los sonidos y las acciones están unidos
mediante una red compleja y no secuencial de asociaciones que permite al usuario
examinar los distintos temas, independientemente del orden de presentación de los
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mismos. Normalmente es el autor el que establece los enlaces de un documento
hipertexto en función de la intención del mismo.
2.1.9. Pastoral familiar. Leamos algunos apartes de la Familiaris Consortio para
conocer de qué manera la Iglesia se interesa y hace sentir su voz en apoyo de todas
las familias, a fin de que vivan fielmente su compromiso cristiano.
La Iglesia acompaña a la familia cristiana en su camino.
Al igual que toda realidad viviente, también la familia está llamada a
desarrollarse y crecer. Después de la preparación durante el noviazgo
y la celebración sacramental del matrimonio la pareja comienza el
camino cotidiano hacia la progresiva actuación de los valores y
deberes del mismo matrimonio.
A la luz de la fe y en virtud de la esperanza, la familia cristiana
participa, en comunión con la Iglesia, en la experiencia de la
peregrinación terrena hacia la plena revelación y realización del Reino
de Dios.
Por ello hay que subrayar una vez más la urgencia de la intervención
pastoral de la Iglesia en apoyo de la familia. Hay que llevar a cabo
toda clase de esfuerzos para que la pastoral de la familia adquiera
consistencia y se desarrolle, dedicándose a un sector verdaderamente
prioritario, con la certeza de que la evangelización, en el futuro,
depende en gran parte de la iglesia doméstica.
La solicitud pastoral de la Iglesia no se limitará solamente a las
familias cristianas más cercanas, sino que, ampliando los propios
horizontes, en la medida del Corazón de Cristo, se mostrará más viva
aún hacia el conjunto de las familias en general y en particular hacia
aquellas que se hallan en situaciones difíciles o irregulares. Para todas
ellas la Iglesia tendrá palabras de verdad, de bondad, de comprensión,
de esperanza, de viva participación en sus dificultades a veces
dramáticas; ofrecerá a todos su ayuda desinteresada, a fin de que
puedan acercarse al modelo de familia, que ha querido el Creador,
“desde el principio” y que Cristo ha renovado con su gracia redentora.
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La acción pastoral de la Iglesia debe ser progresiva, incluso en el
sentido de que debe seguir a la familia, acompañándola paso a paso en
las diversas etapas de su formación y su desarrollo.8
Preparación.
En nuestros días es más necesaria que nunca la preparación de los
jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. En algunos países siguen
siendo las familias mismas las que, según antiguas usanzas, transmiten
a los jóvenes los valores relativos a la vida matrimonial
Y familiar mediante una progresiva obra de educación o iniciación.
Pero los cambios que han sobrevenido en casi todas las sociedades
modernas exigen que no sólo la familia, sino también la sociedad y la
Iglesia se comprometan en el esfuerzo de preparar convenientemente a
los jóvenes para las responsabilidades de su futuro. Muchos
fenómenos negativos que se lamentan hoy en la vida familiar derivan
del hecho de que, en las nuevas situaciones, los jóvenes no solo
pierden de vista la justa jerarquía de valores, sino que, al no poseer ya
criterios seguros de comportamiento, no saben cómo afrontar y
resolver las nuevas dificultades. La experiencia enseña en cambio que
los jóvenes bien preparados para la vida familiar, en general van mejor
que los demás.
Esto vale más aún para el matrimonio cristiano, cuyo influjo se
extiende sobre la santidad de tantos hombres y mujeres. Por esto, la
Iglesia debe promover programas mejores y más intensos de
preparación al matrimonio, para eliminar lo más posible las
dificultades en que se debaten tantos matrimonios, y más aún para
favorecer positivamente el nacimiento y maduración de matrimonios
logrados.
La preparación al matrimonio ha de ser vista y actuada como un
proceso gradual y continuo. En efecto, comporta tres momentos
principales: una preparación remota, una próxima y otra inmediata.
La preparación remota comienza desde la infancia, en la juiciosa
pedagogía familiar, orientada a conducir a los niños a descubrirse a sí
mismos como seres dotados de una rica y compleja sicología y de una
personalidad particular con sus fuerzas y debilidades. Es el período en
que se imbuye la estima por todo auténtico valor humano, tanto en las
relaciones interpersonales como en las sociales, con todo lo que
significa para la formación del carácter, para el dominio y recto uso de
las propias inclinaciones, para el modo de considerar y encontrar a las
                                               
8 Familiaris Consortio, Número 65
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personas del otro sexo, etc. Se exige, además, especialmente para los
cristianos, una sólida formación espiritual y catequística, que sepa
mostrar en el matrimonio una verdadera vocación y misión, sin excluir
la posibilidad del don total de sí mismo a Dios en la vocación a la vida
sacerdotal o religiosa.
Sobre esta base se programará después, en plan amplio, la preparación
próxima, la cual comporta- desde la edad oportuna y con una
adecuada catequesis, como en un camino catecumenal- una
preparación más específica para los sacramentos, como un nuevo
descubrimiento. Esta nueva catequesis de cuantos se preparan al
matrimonio cristiano es absolutamente necesaria, a fin de que el
sacramento sea celebrado y vivido con las debidas disposiciones
morales y espirituales.
La preparación inmediata a la celebración del sacramento del
matrimonio debe tener lugar en los últimos meses y semanas que
preceden a las nupcias, como para dar un nuevo significado, nuevo
contenido y forma al llamado examen prematrimonial exigido por el
derecho canónico. De todos modos, siendo como es siempre necesaria,
tal preparación se impone con mayor urgencia para aquellos
prometidos que presenten aún carencias y dificultades en la doctrina y
en la práctica cristiana.
A las distintas fases de la preparación matrimonial –descritas
anteriormente, sólo a grandes rasgos indicativos- deben sentirse
comprometidas la familia cristiana y toda la comunidad eclesial.9.
La pastoral familiar es sin duda, en los momentos actuales, uno de los objetivos
fundamentales de la reflexión y acción de la Iglesia. En un mundo en cambio, en
permanente evolución, nos interpela la familia con sus nuevos valores y nuevos
modelos de vida. El diálogo entre los responsables de la pastoral familiar y los
mismos padres de familia se entabla en coordenas cada vez más comprometedoras,
más arriesgadas y quizás más evangélicas. Es preciso encontrar juntos los signos de
los tiempos, nuevos caminos, nuevas rutas para descubrir en la vida familiar las
implicaciones de la fe.
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Los ejes de la pastoral familiar han de discurrir han de discurrir por una nueva
pedagogía. Hay que conseguir un acercamiento de la pastoral a los nuevos campos de
las ciencias humanas.
2.2. MARCO CONTEXTUAL.
Son muchas las organizaciones que se han manifestado respecto a la importancia de
la familia y por ende a su formación. La Iglesia, por ejemplo, ha producido algunos
documentos, como: Encíclicas: Casti Connubii (Pío XI), Humanae Vitae (Paulo VI) ,
Evangelium Vitae, Christi Fideles Laici, Familiaris Consortio, Mulieris Dignitatem
(Juan Pablo II); El Derecho canónico (El Sacramento del matrimonio, Libro. IV La
misión de Santificar de la Iglesia, Parte I: Los Sacramentos, Título VII el
matrimonio), entre otros.
Lo anterior nos lleva a darnos cuenta del gran valor que posee la familia en el mundo
entero, más si tenemos en cuenta las Megatendencias de la sociedad actual que
trabajó y publicó el CELAM, podemos destacar lo siguiente:
La familia latinoamericana está sujeta a profundos cambios. No se
trata de una crisis de la familia cuanto una crisis en la familia, porque
por crisis se entiende justamente un proceso de ajuste y de
reasignación de sentido. Por lo tanto, la palabra crisis no denota
                                                                                                                                     
9 Ibid, Número 66
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necesariamente una realidad disolvente sino más bien un dinamismo
transformador que puede llegar a ser potenciador.
La familia se hace móvil. A nivel geográfico, la familia queda liberada
del enraizamiento local y deja de percibir los beneficios humanizantes
de la pertenencia a un círculo pequeño; a nivel profesional, se da una
reconversión permanente; a nivel social, se insiste en la calidad de las
relaciones, se amplían las responsabilidades y crece la importancia de
la formación personal permanente.
Esto resulta de particular importancia en el contexto de la tendencia
actual (matrimonio a prueba, divorcio) cuando, de continuar esta
tendencia, se puede estimar que en la historia de algunas personas
existirán entre tres a cuatro relaciones de parejas estables y
consecutivas: (a) una relación de pareja estable durante la
adolescencia e inicio de la adultez (matrimonio a prueba); (b) una
relación estable durante el período del desarrollo personal, laboral y
profesional; (c) el establecimiento de una relación estable para la
reproducción y crianza de los hijos; y (d) una relación de pareja
durante la vejez.
En el fondo, en la sociedad del Tercer Milenio ya no existe un solo
modelo de la familia y en este campo, como en muchos otros, se vive
en el horizonte de la opción en cuanto cada cual tiene que decidir
sobre el modelo de familia que desea asumir.10
Además, el Papa Juan Pablo II daba una gran importancia al año de la familia (1994)
en su "Carta a las Familia":
Precisamente por estos motivos la Iglesia acoge con gozo la iniciativa,
promovida por la Organización de las Naciones Unidas, de proclamar
el 1994 Año internacional de la familia. Tal iniciativa pone de
manifiesto que la cuestión familiar es fundamental para los Estados
miembros de la ONU. Si la Iglesia toma parte en esta iniciativa es
porque ha sido enviada por Cristo a “todas las gentes” (Mt 28, 19).
Por otra parte, no es la primera vez que la Iglesia hace suya una
iniciativa internacional de la ONU. Baste recordar, por ejemplo, el
Año internacional de la juventud, en 1985. También de este modo, la
Iglesia se hace presente en el mundo haciendo realidad la intención tan
                                               
10 CELAM, en http://www.celam.org/secre_general/sinodo_algunos_grandes_desafios.htm#familia
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querida al Papa Juan XXIII, inspiradora de la constitución conciliar
Gaudium et Spes.
En la fiesta de la Sagrada Familia de 1993 se inauguró en toda la
comunidad eclesial el «Año de la familia», como una de las etapas
significativas en el itinerario de preparación para el gran jubileo del
año 2000 [...]. Ese año se realizó una orientación de pensamientos y
corazones hacia Nazaret [...]. En nuestros días recordamos
frecuentemente la expresión «iglesia doméstica», que el Concilio ha
hecho suya y cuyo contenido deseamos que permanezca siempre vivo
y actual. Este deseo no disminuye al ser conscientes de las nuevas
condiciones de vida de las familias en el mundo de hoy. Precisamente
por esto es mucho más significativo el título que el Concilio eligió, en
la constitución pastoral Gaudium et Spes, para indicar los cometidos
de la Iglesia en la situación actual: “Fomentar la dignidad del
matrimonio y de la familia”.
Después del Concilio, otro punto importante de referencia es la
exhortación apostólica Familiaris Consortio, de 1981. En este
documento se afronta una vasta y compleja experiencia sobre la
familia, la cual, entre pueblos y países diversos, es siempre y en todas
partes «el camino de la Iglesia». En cierto sentido, aún lo es más allí
donde la familia atraviesa crisis internas, o está sometida a influencias
culturales, sociales y económicas perjudiciales, que debilitan su
solidez interior, si es que no obstaculizan su misma formación.11
Como algún conocido decía: documentos hay muchos, el problema es ponerlos en
práctica, pues a veces nos concentramos sólo en la razón y nos olvidamos del
corazón; el camino más que el hombre debe recorrer es el que va desde el cerebro
hasta el corazón!
                                               
11 JUAN PABLO II, en http://www.churchforum.org/familia/CARTA-A-LAS-FAMILIAS.htm,
numeral 3
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3. DISEÑO DE LA PÁGINA WEB
El diseño de la página web se encuentra en el Anexo 1, al final del trabajo. Esta es
una investigación de naturaleza bibliográfica, pues se "escarbó" todo lo que había
sobre la formación de las familias en Internet y con ello, se recolectó información
básica para darle vida a nuestra Escuela Virtual Para Padres. Además, se utilizaron
referencias escritas, a través de bibliotecas y mis escritos personales, citados en la
bibliografía.
Desde hace aproximadamente tres años (1998) se inició con la recolección de
artículos en Internet y se fueron almacenando en un formato estándar y sin edición, al
igual que publicaciones impresas y libros. Al tener un número significativo de
artículos (300), se inició el proceso de edición y digitalización, según el medio
obtenido. En este proceso se realizó la catalogación de los artículos, en doce grandes
temas, y en cada uno de ellos se ubicaron los artículos (algunos aparecen en más de
un tema).
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Esta página tiene como población única la comunidad hispana con acceso a Internet
y, lógicamente, con conocimientos mínimos de cómo navegar, pues el diseño de la
misma permite su fácil uso.
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4. PROPUESTA.
La página web que se propone básicamente lo que pretende es la facilidad del padre
de familia en la búsqueda de lo que necesite, así se utilizarán los hipervínculos como
herramienta para lograr el propósito. En la primera página estaría:
¿Qué es la Escuela Virtual Para Padres (EVPP)?
¿Quiénes colaboraron en hacer realidad la EVPP?
¿Quién es el autor?
Acceda al Índice numérico...
Acceda al Índice por temas...
Actualidad!
Escríbanos...
Cada parte estaría conformada así:
Qué es la Escuela Virtual Para Padres (EVPP)?: Ira el objetivo, lo que quiere ser
la Escuela Virtual Para Padres, en donde se detalla lo que se busca con está página y
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el cómo pueden los padres vincularse al mismo. En esta parte se tendría muy en
cuenta algunas parte del presente proyecto.
¿Quiénes colaboraron en hacer realidad la EVPP?: Son muchos los autores de los
diferentes artículos, de diferentes países, pero hay algunos que han contribuido de
manera muy significativa para hacer realidad este proyecto. Textualmente, dice:
Empecemos por aclarar algo: la variedad de autores que colaboraron para hacer
realidad este proyecto es tal, que nos resulta imposible enumerarlos todos aquí con
suficiente profundidad.
 
Sin embargo, dos personajes claves colaboraron sin medida con sus artículos y
demás.
 
• Eduardo Román Cattaneo Garay
• Ángela Marulanda Gómez
 
Si alguno de los autores de algún artículo desea aparecer en esta lista, póngase en
contacto con el administrador, en la sección “Quién es el autor”.
¿Quién es el autor? Ira una especia de biografía breve del autor de la página,
resaltando su experiencia en el trabajo familiar y en su formación profesional.
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Nació el 23 de octubre de 1978 en Cartagena de Indias, Colombia, en donde realizó
sus estudios primarios y secundarios, graduándose en el año 1994 en el Colegio de
La Salle con el título de Bachiller Académico. Al siguiente año (1995), ingresó a la
Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle),
movido por su afán de educar a la niñez y juventud necesitada, en el carisma
lasallista. Permaneció allí seis años y en ellos trabajó en el fortalecimiento de las
familias a través de reuniones, charlas, convivencias, pastoral familiar, etc.
 
Sus estudios universitarios transcurrieron desde 1995 hasta el año 2000, en la
Universidad de La Salle en Bogotá (Colombia), en la Facultad de Educación, con
especialización en Ciencias Religiosas. Obtiene su grado en el año 2001, después de
presentar y sustentar su trabajo de grado, titulado “Escuela Virtual Para Padres”,
idea nacida desde que inició su trabajo en colegios de educación primaria y
secundaria, pues en ese ambiente es donde realmente se concientiza de la gran
urgencia que tiene la sociedad actual: la formación de padres de familia. Si los
padres de familia tuvieran idea de la gran responsabilidad que se adquiere al traer
al mundo un hijo, lo pensarían más de una vez... y seguro que esperarían!.
 
Actualmente orienta la asignatura de Ética y Valores en el Colegio Eucarístico de
Santa Teresa (Cartagena) y sistemas en el Colegio de La Salle (Jornada Adicional).
Acceda al Índice por temas... Se clasifican en temas, para lograr la mejor
orientación. Dentro de cada tema, se incluyen unos ítems para que el padre de familia
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reflexione un poco antes de leer un artículo incluido, de manera personal o con la
pareja (que sería lo ideal).
A continuación se da a conocer la lista de las secciones o áreas de los artículos, con
su respectiva referencia interna (código) y sus preguntas respectivas  o sugerencias
metodológicas
1. Adolescencia
Test para comprobar la calidad de la conversación con tus hijos
Para conocer el resultado puedes escribir un SÍ o un NO al margen de cada pregunta.
Todas las respuestas Síes hacen referencia a actitudes que dificultan en gran medida
la conversación. Merece la pena que dediques tiempo y des los pasos que hagan falta
para cambiar lo que no funciona por tu parte.
Te agradecería si me contestaras algunas de estas preguntas a mi correo y así
podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
1. Cuando hablo con mi hijo, ¿paso más de un minuto diciendo cosas sin dejarle una
oportunidad para hablar?
2. ¿Hablo de mí mismo y de mis intereses más tiempo de lo que escucho acerca de los
intereses y problemas de mi hijo?
3. ¿Corrijo también en los temas poco importantes cuando pienso que las ideas de mi
hijo están equivocadas?
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4. Pienso que el que las cosas vayan bien (llegar puntual, sacar buenas notas) es más
importante que comprender los sentimientos de mi hijo?
5. ¿Digo a veces cosas a mi hijo que, sin tener en cuenta mi intención, puedan ser
interpretadas por él como insultos o como juicios poco favorables?
6. ¿Tiendo a ser dogmático o a imponer mis argumentos?
7. ¿Tiene mi hijo la sensación de que yo siempre tengo la razón?
8. ¿Tiene mi hijo la sensación de que mi tono de voz suena duro, desaprobador o
paternalista?
9. ¿Me encuentro a veces sin saber o comprender lo que ha dicho mi hijo?
2. Niñez
Antes de empezar, tómate un ratico y responde... 
Te agradecería si me contestaras algunas de estas preguntas a mi correo y así
podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
• ¿Se siente usted capaz de conmoverse y experimentar ternura ante el desvalimiento
de un niño?
• ¿Es paciente cuando tiene que explicar algo a un niño?
• ¿Cree que tiene mayor capacidad de dar que de recibir?
• ¿Sabe abandonar todas sus preocupaciones personales para ocuparse de un detalle
en apariencia sin importancia relativo a la educación infantil?
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• ¿Le gusta proteger a las personas que le rodean, a pesar del esfuerzo que ello
supone, para que se sientan seguras?
• ¿Es capaz de proteger sin absorber afectivamente al otro?
• Cuando se lo propone, ¿es capaz de adoptar el lenguaje juvenil de manera que
resulte comprensivo para el niño?
• ¿Considera que tiene la suficiente autoridad moral como para arrastrar y cautivar la
atención de los más jóvenes?
• ¿Distingue con facilidad entre el trato específico que deben recibir el niño y la niña?
• ¿Es capaz de pasarlo bien realizando alguna actividad más propia de los niños que
de los adultos?
• ¿Le frustra la experiencia de tener que "perder el tiempo" con la gente joven?
• ¿Le angustia con facilidad considerar lo vulnerable que es la salud de un niño?
• ¿Considera que puede adaptarse a interrumpir alguna vez su sueño durante la
noche?
• ¿Es incapaz de tolerar a su alrededor el bullicio propio de los niños?
• ¿Sabe desprenderse de su punto de vista y situarse en el lugar del otro para así
comprenderlo mejor?
• ¿Supone para usted un gran sacrificio asumir que las personas que le han estado
sujetas son también libres?
• ¿Se impacienta facilmente ante los defectos y errores reiterados de los demás?
• ¿Está dispuesto a pasar inadvertido mientras sostiene y fundamenta el protagonismo
de los más jovenes?
• ¿"Pasa factura" a los demás de los sacrificios que ha hecho por ellos?
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• ¿Exige que los demás se esfuercen por entenderle a usted aunque para ello tengan
que adoptar su punto de vista?
3. Autoridad y Respeto
¿Qué tanta autoridad y aceptación tienes de ti mismo, para que tus hijos así lo
sientan? Tal vez esto te ayude a pensar:
Te agradecería si me contestaras algunas de estas preguntas a mi correo y así
podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
• ¿Procura ocultar a los demás sus defectos personales?
• ¿Disculpa amablemente la impuntualidad, cuando está justificada, de las personas
con las que trabaja?
• ¿Afirman las personas que mejor le conocen que su habitación parece una leonera?
• ¿Considera usted verdadera la afirmación: "piensa mal y acertarás"?
• ¿Hay que pensar muy bien las palabras para no herir la sensibilidad?
• ¿Exige que todas las tareas que encarga estén perfectamente acabadas?
• ¿Corrige rápidamente cualquier error en las personas que con usted conviven sin
dejarles pasar ni una?
• ¿Se enfada con facilidad?
• ¿Se considera, por su excesiva susceptibilidad, el blanco de todas las burlas?
• Ante un conflicto, ¿considera que sus compañeros le elegirán para resolverlo por su
serenidad, comprensión y tolerancia?
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• ¿Se considera una persona aburrida y sin temas de conversación?
• ¿Le molesta compartir con otra persona sus cosas, sus proyectos, su vida?
4. Depresiones
Sólo te invito a que pienses en esto: ¿eres feliz? ¿tu autoestima está bien? Piensa
esto a la luz de estas preguntas:
Te agradecería si me contestaras algunas de estas preguntas a mi correo y así
podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
1. ¿Qué situaciones o acontecimientos me han hecho realmente feliz en mi vida?
2. ¿Cuáles eran mis sentimientos en aquellos momentos?
3. ¿Cómo expresaba mi alegría? ¿Qué hacía para demostrar que me sentía feliz?
4. ¿Compartía mi alegría con los demás o la guardaba para mí?
5. ¿Qué influencia han tenido mis momentos felices en lo que soy en la actualidad?
6. ¿Cómo ha cambiado mi alegría desde la niñez hasta hoy?
7. ¿Qué es lo que estropea mi alegría en la actualidad?
8. ¿Qué es lo que me produce más alegría cuando convivo con los demás?
9. ¿Qué es lo que produce más alegría en mi trabajo?
10. ¿Qué es lo que más alegría me produce de mí mismo?
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11. Actualmente... De la cosas que hago diariamente... ¿cuáles son las que me
proporcionan mayor alegría?
12. ¿Qué me produce más alegría? ¿Compartir mi alegría con los demás o gozar en
secreto? ¿Por qué?
13. ¿Cuáles son las situaciones en las que he producido más alegría en los demás?
14. ¿Como me veo a mí mismo o que opinión tengo de mí cuando me encuentro
alegre?
15. ¿De qué forma busco conscientemente mi alegría?
5. El Colegio/Escuela: A estudiar!
Cuestionario sobre hábitos de estudio
Instrucciones: Las que siguen son algunas preguntas para que las apliques a tus hijos
y sepas sobre el modo en estudia. Convérsalo con tu hijo y crea un clima de análisis y
reflexión en torno al tema...
1. - ¿Qué importancia tiene para mí el estudio?
Es lo único importante en mi vida
Es algo muy importante
Es algo que debo hacer
No me interesa estudiar
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El estudio para mí no existe
2. - ¿Alguna vez me ocurrió que no pude explicar algo que creía saber
perfectamente?
Me ocurrió muchas veces
Me ocurre de vez en cuando
No me ocurrió nunca
3. - Cuando tengo que recitar una lección:
La repito de memoria palabra por palabra
La expreso con mis propias palabras
No puedo repetir nada porque me olvido
4. - Cuando tengo alguna duda en alguna materia:
Busco la respuesta en el libro
Trato de buscar la respuesta pensando
Consulto al profesor
Me quedo con la duda





No me gusta estudiar
No me gusta esta materia
La culpa es del profesor
No tengo fuerza de voluntad
Estoy muy cansado
No sé estudiar
No había suficiente tiempo
La materia es muy difícil
6. - ¿Cómo es el lugar donde estudio?
¿Es ordenado?
¿Es silencioso?
¿Hay cosas que me distraen?
7. - ¿Cómo me gusta estudiar?
Sentado en una mesa
Acostado en la cama
En un sofá
Sentado en el piso
Viendo T.V
Escuchando radio
Caminando por el cuarto
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8. - ¿Cómo uso el tiempo?
¿Tengo un horario semanal donde coloco las horas que voy a dedicar al estudio?
¿Algunas veces me distraigo viendo T.V., escuchando radio, leyendo una revista o
charlando con un amigo y me olvido de ir a estudiar?
¿Soy constante en el estudio?
9. - Cuando tengo que preparar un examen o prueba escrita:
¿Planifico cómo voy a usar el tiempo disponible?
¿Me alcanza el tiempo asignado?
10. - ¿Cumplo las metas que me propongo?
11. - ¿Soy exigente conmigo mismo?
12. - ¿Tomo apuntes en clase?
¿Se entienden?
¿Los uso después para estudiar?
13. - ¿Cómo leo cuando estudio?
¿Leo rápido?
¿Leo en voz alta?
¿Comprendo lo que leo con facilidad?
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14. - Cuando estudio:
¿Hago anotaciones en el libro?
15. - ¿Subrayo el texto?
16. - ¿Hago resúmenes?
17. - ¿Sé hacer cuadros sinópticos?
¿Los hago cuando estudio?
18. - ¿Sé hacer esquemas?
¿Los hago cuando estudio?
19. - ¿Sé hacer fichas?
¿Los hago cuando estudio?
20. - Cuando rindo exámenes:
Me pongo muy nervioso
Me olvido lo que estudio
Rindo muy bien




Tienes seguridad en ti mismo? Porque si no es así, entonces cómo vas a estimular tus
hijos... Piensa:
Te agradecería si me contestaras algunas de estas preguntas a mi correo y así
podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
1. Cuando alguien expone un punto de vista distinto del suyo.
a. Le da la razón aunque piense que esta equivocado, por evitar quedar mal o
provocar una situación tensa.
b. Discute con esa persona y defiende energicamente su postura pase lo que pase.
c. Considera los argumentos del otro y, si le parecen acertados, le da la razón.
2. Cuando tiene que tomar una decisión.
a. Le da muchas vueltas, pero no logra encontrar la solución mas acertada y, una
vez que se decide, a menudo piensa que se ha equivocado.
b. Hace lo primero que le viene a la cabeza sin más, y no admite que se puede
haber equivocado.
c. Valora los "pros" y los "contras", se decide y se olvida de las otras alternativas
posibles.
3. Cuando alguien hace un comentario desfavorable sobre usted.
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a. Le da mucha importancia y se suele sentir muy mal, a pesar de que,
objetivamente, se de cuenta de que no se trata de nada improtante.
b. Suele pensar y decir que las opiniones de esa persona no valen la pena, pero se
siente irritado y ofendido.
c. Considera si puede tener razón o no. En caso afirmativo, intenta corregir las
causas, y en caso negativo, se olvida facilmente del suceso.
4. Cuando algo sale mal:
a. Casi siempre piensa que ha sido culpa suya, aunque los demas le digan que no
hay motivos para considerarse responsable, y le cuesta mucho superar esa
situación.
b. Siempre piensa que es culpa de los demás.
c. Analiza lo sucedido para descubrir si se debe a algun fallo personal. En tal
caso lo acepta y procura que no vuelva a suceder.
5. Si tiene que realizar alguna tarea de mucha responsabilidad.
a. Se angustia pensando que no sera capaz de hacerla correctamente, a pesar de
que los demás opinen lo contrario, y, si es posible, la evita.
b. Siempre acepta porque sabe que lo hara mejor que siempre.
c. Acepta, considerando las dificultades que puede tener, pensando simplemente
que procurara hacerlo lo mejor posible.
6. Cuando tiene que hacer una elección:
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a. Siempre pide consejo a todo el mundo, a pesar de lo cual no suele saber que
hacer. Muchas veces prefiere que otros decidan por usted.
b. Prefiere no consultar con nadie para evitar que puedan confundirle.
c. Suele consultar con alguien que le merezca confianza y que entienda de ese
tema, en caso de tratarse de un asunto importante.
7. Cuando acude a una reunión social:
a. Procura pasar lo mas inadvertido posible, se comporta con timidez, y evita a
toda costa llamar la atencion.
b. Le gusta destacar ser el centro de atención, y que todo el mundo se fije en
usted.
c. Se comporta con naturalidad y espontaneidad, suele estar relajado y pasarlo
bien.
7. Formación de Valores
¿Cómo esta la formación de valores en tus hijos? ¿Si será generosos? Lee y
respóndete a ti mismo(a) si estás cultivando esto en tus hijos:
Te agradecería si me contestaras algunas de estas preguntas a mi correo y así
podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
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1. Enseñarles desde pequeños que ninguno de los bienes materiales que poseen les
pertenece plenamente. No tienen derecho a romper los juguetes que les han regalado.
2. Hacer patente a los hijos que los padres tampoco tenemos como propiosestos
bienes.
3. Acostumbrarles a cederse mutuamente juegos, útiles de trabajo, libros,etc.
4. Los padres tienen que ser generosos en el tiempo que dedican a sus hijos para
ayudarles en el estudio, para descansar con ellos, etc. Es un ejemplo muy importante
de entrega a los demás.
5. Los chicos, desde pequeños deben ser generosos con su tiempo. A veces tendrán
que dejar un trabajo o el mismo estudio, un encargo, para atender otro más
importante.
6. Además de los pequeños servicios que se les solicita para ayudar a la convivencia
familiar, es muy adecuado asignar algún cometido fijo, asequible a su edad, que
suscite su sentido de responsabilidad y suponga un pequeño vencimiento (detalles de
orden material, cuidado de alguna zona de la casa, atención a algún hermano menor,
etc.). En todo caso, conviene tener flexibilidad en los encargos. Es más importante
fomentar la unidad y el mutuo servicio que el estricto cumplimiento de un encargo
concreto.
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7. Enseñarles a mirar la Cruz cuando les cueste entregar algo. Al fin y al cabo todo lo
que tienen lo han recibido de Dios. La entrega de Cristo en la Cruz es nuestro
ejemplo.
8. Desde pequeños hay que sembrar en sus corazones y en su memoria las razones
últimas que mueven a un cristiano a comportarse de un modo concreto y
determinado.
9. Tener prudencia en las expresiones y conversaciones en las que se ensalza o se
añora la consecución de los bienes materiales o los triunfos estrictamente humanos.
Especialmente cuando se empieza a abordar el tema de las carreras profesionales.
10. Tener mucha constancia en fomentar la generosidad, aunque parezca que no se
avanza nada. En realidad se está encauzando una tendencia natural -el instinto de
conservación-, deteriorada por el pecado original.
11. Cuidar de que una parte de su dinero la entreguen como limosna. Que ahorren
para hacer regalos a sus padres y hermanos.
12. Fomentar las acciones de gracias desde pequeños. El agradecimiento nos lleva a
corresponder y a ser generosos con quien primeramente nos ha hecho el bien.
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13. Ejercitar obras de misericordia corporales, acompañados de los hijos, de modo
que el contacto con los que sufren, con los desheredados, sea, además, el mejor
antídoto contra el aburguesamiento.
14. Conviene que los hijos sepan -del modo más conveniente en cada caso- que se
ayuda económicamente a la parroquia, labores sociales, formativas o benéficas.
8. Formación de Padres de Familia
¿Sabes llevar las crisis de pareja?
Generalmente existen indicios que permiten advertir que tu relación de pareja corre
peligro. Claro que muchas veces se hace oídos sordos a esas señales y se decide poner
remedio a la situación cuando ya es demasiado tarde. Contesta a este test y reacciona
a tiempo para poner freno a lo que puede llegar a ser la causa de tu divorcio...
NOTA: Aunque está orientado básicamente hacía la mujer, puede servir de parámetro
al hombre...
1 - Tu pareja llega a casa con mala cara. Tu...
A - Sigues con lo que estás haciendo con la convicción de que él sólo va a cambiar de
humor.
B - Haces lo posible por acercarte y dialogar para averiguar qué es lo que le sucede.
C - Tratas de revertir su estado de ánimo contándole chistes que sólo logran ponerlo
más incómodo.
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2 - Tu pareja te cuenta que su mejor amigo se divorció. ¿Cómo reaccionas?
A - Le contestas con un simple "ya me lo imaginaba, Juan siempre fue un desastre
con las mujeres”
B - Te interesas en el relato y le preguntas si cree que hicieron todo lo posible para
recomponer la pareja.
C - Le contestas que eso a nosotros jamás nos podría suceder porque creen en el valor
de la familia ante todo.
3 -Hace varias semanas que no tienes relaciones sexuales con tu pareja porque a
la noche él siempre se queda dormido. ¿Cómo actúas ante su indiferencia?
A - Te alegras porque también estás muy cansada y quieres dormirte temprano
B - Le preguntas por qué está tan cansado, te preocupas por la situación y tratas de
buscar un espacio para el romanticismo.
C - Piensas que realmente tiene más trabajo que nunca y no le adjudicas su cansancio
a un síntoma de distanciamiento de la pareja.
4 – Se van de vacaciones y no se ponen de acuerdo sobre el destino...
A - Le propones viajar separados, cada uno al lugar que más le guste.
B - Tratas de conciliar un lugar que les guste a ambos, aunque las negociaciones sean
duras.
C - Terminas aceptando el lugar que a él le gusta.
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5 - Con respecto a tu arreglo personal...
A - Eres de las que creen que ya no hace falta arreglarse más, después de todo ya te
conoció como eres.
B - Te gusta estar guapa para que él siga suspirando por ti como el primer día.
C - Te dedicas todo el día a tu imagen porque sabes que hay muchas compañeras de
trabajo interesadas en él y no estás dispuesta a cedérselo a nadie.
6 - Las diferencias de carácter entre tú y tu pareja se ponen en evidencia durante
una discusión. Tú...
A - Armas un escándalo y no le hablas durante una semana.
B - Tratas de negociar manteniendo un diálogo adulto con tu pareja.
C - Te pones a llorar y tratas de terminar la discusión lo antes posible.
7 - Tienes que hacerle un regalo para el aniversario de casados, qué eliges...
A - Un par de zapatillas
B - Una cena a la luz de las velas
C - Una carta confesándole tu amor incondicional
8 - Una amiga te comenta que vio a tu marido cenando con otra mujer, tu...
A - Lo echas de tu casa
B - Le preguntas que ocurrió y buscas una salida digna al problema
C - No crees nada de lo que te dice tu amiga porque sabes que te tiene envidia.
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9. Historias o Cuentos
¿Será que el cuento es sólo contarlo y ya? Lee esto y respóndete a ti mismo...
Cada relato, cada cuento que contamos a nuestros hijos, va por una parte llenando su
mundo de fantasías que tanto necesita y tanto busca, y por otra ampliando y
enriqueciendo su lenguaje.
 
Un niño que escucha cuentos aprende a escuchar y sobre todo aprende a expresarse, a
contar y a hilar la descripción de hechos o cosas con palabras.
 
EL MEJOR MOMENTO: Si contar cuentos a los pequeños siempre es bueno,
cuando el niño comienza a leer en el colegio es fundamental. O ese a lo que pueda
parecer, este es el momento en el que más debemos dejarnos convencer por los niños
para acceder a sus insistentes peticiones de relatos. No importa que el cuento sea
leído o inventado, aunque de vez en cuando conviene que nos vean y aprendan a
identificar aquel objeto como la puerta del país de los cuentos, el lugar de donde
vienen todos esos personajes: hadas, brujas, castillos, gnomos, gigantes...
 
Los niños que aprenden a leer en el colegio y se acostumbran a utilizar la lectura sólo
como instrumento escolar de estudio no suelen llegar a ser ávidos lectores, y lo que es
peor, muchas veces ni siquiera consiguen ser buenos estudiantes.
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La lectura debe ser un placer para el niño, una auténtica diversión, un juego más. Para
esto es preciso que existe un fuerte estímulo en el hogar, un estímulo que huye de
toda presión que viene progresivamente según las etapas de maduración por las que
atraviesa su mente infantil.
 
La lectura, bien enfocada, se hace juego y aporta grandes dosis de fantasía y
creatividad que satisfacen la superdemanda que el niño tiene de ellas. Al tiempo está
aumentando su vocabulario y mejorando su capacidad de expresión.
 
DAR EJEMPLO. La mejor manera de mostrar a nuestros hijos que leer es atractivo
y divertido es que nos vean leer. Que se acostumbren, desde bien pequeños, a ve a los
mayores leer apasionadamente un libro. No basta con la lectura de periódicos,
revistas más o menos especializadas o dominicales, si no que es preciso que se
produzca el contacto con el libre en sí. Que nos oigan comentar con nuestro cónyuge,
con los amigos, el nuevo libro que estamos leyendo, que nos vean prescindir del
televisor para dedicarnos a leer con entusiasmo. No con leer siempre encerrados en
un cuarto, no hacerlo solo cuanto los niños ya están dormidos, por el contrario,
procuramos dejarnos ver en hábito de quedar enfrascados en la lectura. El ejemplo es
el primer mandamiento de la educación de los hijos.
 
Por otra parte, las características y los temas de las lecturas que el niño va realizando
no sólo enmarcan su progresiva adquisición de conocimientos sino que también
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condicionan su gusto por la lectura. Si el niño tropieza con temas densos, lenguajes
incomprensibles, o historias inacabables, poco a poco irá perdiendo el gusto y el
interés por someterse a semejante tortura.
 
Por el contrario, si encuentra libros apropiados a su edad y a sus necesidades lúdicas,
pronto tomará afición y acudirá a su cita con los libros por propia iniciativa. Cada
edad tiene sus particulares necesidades culturales pero en general -por lo menos hasta
la adolescencia- el aspecto lúdico es el ingrediente de la lectura infantil.
 
10. Medios de Comunicación y Videojuegos
Los 10 mandamientos para salvar a su hijo del hechizo de la Tv
Léelos y al final auto evalúate...
Te agradecería si me comentaras alguna reflexión a estas sugerencias a mi correo y
así podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
1. No deje nunca solos a los niños ante la Tv.
La presencia de adultos permite a los niños hacer las preguntas que les pasen por la
mente. Se puede estar en la misma habitación realizando otras tareas: leyendo,
planchando, cosiendo, organizando apuntes...
2. Póngase de acuerdo con los niños sobre el tiempo que se va a dedicar cada día
a la Tv.
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Poner una "norma de familia" que todos respetan ayuda al niño a alcanzar una cierta
independencia. Cuando los niños no están habituados es difícil que se adapten; por
tanto, durante este período es importante ofrecerles actividades que les tengan
ocupados.
3. Evite que la televisión esté encendida durante las comidas
Sentarse en familia para comer es un momento de encuentro, de diálogo, de
intercambio de las propias actividades. La televisión encendida sofoca ese interés y
esa atención por los demás.
4. No les castigue a no ver la Tv.
El niño podría pensar y convencerse de que se trata del mejor y más importante
pasatiempo y placer al que puede acceder.
5. Desaconseje el uso del mando a distancia (control remoto).
La costumbre de hacer "zapping" en todo momento impide la posibilidad de escoger
un programa, pues el espectador se encuentra en una alternativa continua. Con la
búsqueda obsesiva del mejor programa, el niño se habitúa a una visión recortada y no
ejercita su capacidad de concentración.
6. Evite que los niños hagan las tareas con la televisión.
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Es una de las costumbres más contraproducentes. La Tv es una fuente de estímulos
audiovisuales y auditivos que exige esfuerzo mental. La televisión no permite un
esfuerzo paralelo de aprendizaje.
7. Evite que los niños tengan un televisor en su habitación.
Tener la Tv en la habitación es el mejor sistema para que un niño se convierta en un
"teledependiente". Sentirá la invitación para encerrarse en su habitación por horas y
horas para contemplar la "caja mágica" con historias siempre nuevas. Casi todos los
niños que tienen una televisión en su cuarto la dejan encendida hasta poco antes de
dormirse; de este modo se arriesgan a asistir a espectáculos para adultos que les
pueden asustar o turbar.
8. Renuncie a ver Tv en vacaciones.
Es un gran momento para entablar relaciones abiertas con los familiares y con nuevos
amigos. Supone una gran oportunidad para descubrir que se puede vivir sin ver Tv.
9. Utilice los programas televisivos que ven los niños para estimular actividades
que despierten en ellos la participación.
Sólo de este modo la Tv podrá convertirse en un instrumento para aprender. Además
contribuirá a crear una continuidad entre el mundo de la televisión y la vida real. Si
no se desarrolla este aspecto se puede llegar a situaciones crónicas en las que el niño
no distingue la realidad de la ficción.
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10. Dé buen ejemplo.
Este es el consejo más importante que alguien el puede dar. Los niños comprenderán
la importancia de la televisión según el lugar que ocupa en la vida de los adultos. Sólo
si los padres han aprendido a domesticar a la Tv podrán hacer comprender a sus hijos
las ventajas de la "tele-educación".
11. Salud Familiar
¿Qué tan seguro es tu hogar? Léete este y auto evalúate...
 
Te agradecería si me contestaras algunas de estas preguntas a mi correo y así
podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
1. Como primera medida mire críticamente las cosas de su casa y fíjese si tiene que
cambiar algo de lugar o guardar algún adorno peligroso hasta que los chicos
crezcan.
 
2. Coloque disyuntor (cortacorrientes diferencial) y tapa enchufes en todos los
tomacorrientes que estén al alcance de los niños. Es muy frecuente ver a los más
chiquitos dirigirse a los enchufes e intentar introducir algún elemento en sus
orificios.
 
3. Es conveniente tener protección en su balcón (cerramientos) y en accesos a
escaleras y aberturas peligrosas. Ojo con la escalera que sube a la terraza.
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4. Utilice siempre las hornillas posteriores de la cocina y ponga las manijas de las
ollas y sartenes hacia el lado de adentro, nunca deben sobresalir del borde de la
cocina o la mesada. Además, tenga sumo cuidado cuando cocine si los chicos
están a su alrededor. Las cocinas modernas tienen paredes delgadas y las puertas
de los hornos pueden estar muy calientes o ser abiertas con facilidad.
 
5. Tenga siempre presente el lugar donde están sus hijos cuando planche. Existen
muchas circunstancias en las que se queman.
 
6. No tome café, té u otras bebidas calientes con los chicos en brazos o sentados en
su falda. Muchas veces por movimientos impensados, se derraman líquidos
calientes y causan quemaduras.
 
7. No tenga artículos de limpieza o combustibles en envases de bebidas conocidas.
Por ejemplo gaseosas o jugos. Pueden tomárselos, recuerde que aunque usted
rotule los envases los pequeñitos no saben leer.
 
8. No tenga artículos tóxicos en lugares que los niños puedan alcanzarlos. Todo
tiene que estar en lugares altos y si es posible cerrado con llave.
 
9. No guarde medicamentos en lugares accesibles a los niños. Muchas veces, en casa
se toma esto en cuenta, pero cuando van a casa de los abuelos por ejemplo, suelen
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abrir cajones de mesitas de luz o similares y allí pueden encontrar algo. Recuerde
que los chicos suelen probarlo todo.
 
10. No deje monedas, bolitas, pedacitos de juguetes rotos, etc., al alcance de los niños
 
11. No les dé pastillitas, caramelos duros, arvejas, maníes, etc. Estas cosas. , que son
duras, pequeñas y mantienen su forma, pueden meterse en el aparato respiratorio
y causar problemas.
 
12. Trate de mantener la puerta de los baños cerrada. A los chicos les encanta jugar
con el papel higiénico y el agua y pueden resbalarse y golpearse con los
artefactos.
 
13. Muchas veces comienzan a jugar con las puertas abriéndolas y cerrándolas. En
algunas ocasiones pueden atraparse los dedos. Es conveniente, cuando comienzan
a llegar al pasador, colocar trabas de pared o de piso.
 
14. Finalmente, no ubique a los chicos en el asiento delantero de los autos, en
ninguna situación, ni aún teniéndolos en brazos. Eso a veces da una falsa




Sería interesante si en familia pudieran sostener un diálogo en torno a la sexualidad.
Estas preguntas pueden orientar un poco (están diseñadas para padres y adolescentes).
Sobre una calificación de 1 a 5, en la cual 1 es total desacuerdo y 5 es total acuerdo
respondan:
Te agradecería si me contestaras algunas de estas preguntas a mi correo y así
podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
1. Debe darse a las adolescentes, con todo detalle, la información sobre regulación
de la fecundidad:
2. Sólo debe darse educación sexual en secundaria:
3. La finalidad fundamental del acto sexual es la procreación:
4. La preocupación esencial de la mujer, en el coito, debe ser que el hombre quede
satisfecho:
5. Todo el mundo, sin importar edad, estado civil o sexo, debe tener acceso a la
anticoncepción:
6. La mujer es, por naturaleza, pasiva en la relación sexual:
7. El énfasis en el placer es la causa de los problemas de hoy
8. La mujer está limitada para ciertos trabajos por su condición de esposa y madre
9. Una pareja infeliz debe sacrificar su bienestar por el bien de las hijos
10. El hombre debe aprender y ejecutar todas las labores del hogar para poder vivir en
pareja
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11. El uso de anticonceptivos entre católicas es decisión individual y no de la Iglesia :
12. Las relaciones sexuales prematrimoniales entre adultas deberían ser aceptadas por
la Iglesia
13. El Estado no debería intervenir en asuntos privados como la homosexualidad
14. La fidelidad se le exige a la mujer porque es más grave una mujer infiel que un
hombre infiel
15. Conservar la virginidad hasta el matrimonio es muestra de dignidad y buenas
costumbres
16. Una pareja que no tiene hijas es una pareja frustrada
17. La mujer casada adquiere la plenitud de su valor cuando tiene un hija
18. En una pareja es maravilloso que la mujer promueva cambios y sea creativa
respecto al sexo
19. Las mujeres deben tener las mismas prerrogativas y libertades sexuales que los
varones
20. Cuando la mujer asume actividades socialmente masculinas, termina perdiendo
femineidad
21. En el hombre es explicable la tendencia a la promiscuidad
22. Las jóvenes deben abstenerse de la masturbación, canalizando la energía por otros
medios
23. Si las adolescentes deciden tener relaciones sexuales, deben ser respaldadas por
sus mayores
24. Los muchachos con arete y pelo largo tienen problemas de identificación sexual
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25. Si la pareja está de acuerdo en que para ellos no es importante la exclusividad
sexual, pueden tener relaciones sexuales extramatrimoniales
26. La masturbación es algo normal en cualquier edad
27. Los abortos deben ser desaprobados en cualquier circunstancia
28. La homosexualidad debe ser aceptada socialmente como una opción válida para
algunos
29. El aborto debería ser legalizado como una forma de evitar el nacimiento de hijas
no deseadas
30. Es preferible recurrir al aborto que tener un hija que no se desea
 
13. Para las madres
¿Qué tipo de madre eres o serás?
Protectora o despreocupada; distante o amistosa; estricta o permisiva... La maternidad
se puede afrontar de formas muy distintas. Tanto si ya eres madre como si ni te lo has
planteado, seguro que existen indicios en tu personalidad que pueden desvelar qué
tipo de madre eres o llegarás a ser. ¡No te quedes con la duda!
Te agradecería si me contestaras algunas de estas preguntas a mi correo y así
podamos tener un mejor contacto para ayudarte, si quieres...
1 - Tu madre y tú son...
A - Amiguísimas: no tengo secretos para ella.
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B - Como dos desconocidas: jamás has hablado con ella de tus cosas.
C - Independientes pero cooperantes: haces tu vida a tu aire, pero no dudas en charlar
con ella cuando necesitas orientación o consejo.
2 - Después de una durísima jornada laboral, llegas a casa destrozada y debes
hacer la cena, bañar a los niños, planchar la ropa para mañana y esperar a que
se acuesten... Y cuando ya están en la cama...
A - ¡Qué descanso! Estás deseando que los niños se vayan una temporadita con la
abuela y te dejen tranquilita.
B - Te sientas cerca de ellos y les cuentas un cuentecito de aquellos que te explicaba
tu abuelito.
C - Te dedicas unos momentos a disfrutar de tus placeres personales: una buena
película, un libro agradable, una conversación plácida con tu pareja...
3 -Estás en una importantísima reunión de negocios y te llaman del colegio de tu
hijo: se ha caído jugando y su tutora lo ha acompañado al hospital porque creen
que puede haberse fracturado algún hueso.
A - Explicas el caso, te disculpas, pides que se prorrogue la reunión o que sigan sin ti
y sales hacia el hospital.
B - Lo acompaña su tutora: ¡puedes estar tranquila!
C - Sales corriendo hacia el hospital: seguro que no te han contado la verdad; seguro
que es grave; quizá ha sido un accidente trágico...
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4 - ¿Eres de las que salen de fiesta hasta las tantas de la madrugada mientras tu
mamá se queda en casa sufriendo por ti? Imagina esta misma situación, pero
ahora la madre eres tú.
A - Tú ya lo has comprobado: la noche no es peligrosa.
B - Tu madre tenía razón: ¿por qué no pueden divertirse de día? A pesar de todo,
comprendes que desee salir de marcha con sus amigos y amigas.
C - Estás toda la noche alerta. Suena ambulancia: ¡horror! ¡Y si mi hijo ha tenido un
accidente!
5 - ¿Cuántos hijos querrías tener?
A - Tener un único hijo sería lo ideal. Así podré dedicarle todos mis esfuerzos y
atenciones.
B - No tendría más de dos hijos. ¡Quién puede soportar más de dos hijos! ¡Dan tanto
trabajo!
C - Jamás me he planteado una cifra: simplemente tendré todos los niños que
vengan...
6 - Crees que para un niño es fundamental...
A - Crecer con libertad y autonomía.
B - La armonía y el equilibrio: una dosis de disciplina combinada con independencia.
C - Autoridad.
7 - Estás paseando por un mercadillo abarrotado de gente, intentas aproximarte
a las paradas, pero algo te lo impide: una madre con un carrito de bebé...
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A - ¡A quién se le ocurre! Ir al mercadillo con un bebé. ¡Es que no ve que molesta a
las demás!
B - Le pides educadamente a la mamá que te deje paso.
C - Juegas con el niño, le haces carantoñas y esperas a que quede un huequecito para
acercarte al tenderete.
8 - Estás paseando por la calle y ves una madre con trillizos...
A - ¡Qué chévere! ¡Todos igualitos y tan graciosos! Te encantaría tener trillizos.
B - ¡Menudo trabajo! Tres llorones a la vez, tres biberones, tres cambios de pañales...
C - Sí, sí... son una ricura pero te parece excesivo trillizos. Mejor tenerlos de uno en
uno.




10 - Estás en un restaurante disfrutando de una romántica comida con tu pareja
y el llanto desconsolado de un bebé los interrumpe constantemente...
A - Te saca de quicio. ¡Por favor que se calle de una vez!
B - Te produce lástima. ¿Qué le debe pasar? Quizá está enfermo...
C - Te deja indiferente. Tú a lo tuyo. Ya se ocuparan su madre o su padre de él.
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14. Varios
El tiempo es importante, así que léete estas ideas y me contarás...
• Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que alumbró a un bebe
prematuro.
• Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario.
• Para entender el valor de una hora, pregúntale a los amantes que esperan a
encontrarse.
• Para entender el valor de un minuto, pregúntale a una persona que perdió el tren.
• Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que con las justas
evitó un accidente.
• Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale a la persona que
gano una medalla de plata en las olimpiadas.
 
Atesora cada momento que vivas. y atesóralo mas si lo compartiste con alguien
especial, lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo y recuerda que el




Hoy es una dádiva.
 
Ahora el desarrollo de los artículos.
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1.           Adolescencia
• 21 Consejos para no fracasar en la primera cita
• Adolescencia
• Adolescencia y desamparo: ¡Combinación Peligrosa!
• Adolescencia, Sexualidad y Educación Sexual
• Adolescente Abúlicos
• Adolescentes: Conversaciones a Fondo
• Cómo animar a los Jóvenes a descubrir El Libro
• Cómo fomentar una Autoestima positiva en nuestros Hijos
• Consejos a los Padres ante el Consumismo
• Cuando "salen" los Pendientes
• El hijo mayor relegado
• Encauza su Rebeldía
• Entrevista de admisión a la Universidad
• Hermanos como Perros y Gatos
• Juventud, Valores y Derechos Humanos
• La Adolescencia: Repercusiones Afectivas
• La Etapa de la Juventud
• La Juventud Hoy
• La Música Rock - Mensajes Subliminales
• La soledad de los jóvenes
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• Las Sectas y el Lavado de Cerebro
• Los adolescentes preguntan de sexo
• No es tan terrible tener un hijo Adolescente
• Noviazgos de los Hijos en la mira de los Padres
• Pandillas: La Otra Familia
• Papi, ¿me prestas el Carro?
• ¿Para qué sirven los Adolescentes?
• Primera noche Fuera de Casa
• Qué hacer con el "Sensible de la Casa"
• ¡Qué joyitas! Los piercing
• Relaciones Familiares - Los Jóvenes de Hoy
• ¡Tu novia no me gusta!
• Un problema mayor: La Drogadicción
  
2.           Niñez
• Cómo fomentar una Autoestima positiva en nuestros Hijos
• Educar el autocontrol en los primeros años... ¡Guerra a los caprichos!
• El éxito de las Novelas de Terror para Niños
• El hijo mayor relegado
• El Niño Deportista
• El pequeño "Tormento"
• ¿Es insoportable su hijo?
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• Fobias en la Infancia y Fobias Escolares
• Hay "estilos" de Niños
• Hermanos como Perros y Gatos
• La violencia contra los Niños
• Las Mentiras de los Niños
• Los Amigos: Los Chicos con los Chicos
• Los bebes ya escuchan en el Seno Materno
• Los niños y las Mudanzas
• Los nuevos temores de los niños
• Los pobres niños que tienen demasiado
• Niña de 2 años Super Activa
• Niño Deprimido
• ¿Niños envidiosos? Corríjalos!
• Niños Inquietos, ¿Malcriados o Hiperactivos?
• Niños mentirosos: Cómo corregirles
• Niños que se niegan a ir a la Escuela
• Papá, ¿qué es ser gay?
• Pedrito en la edad de la Obstinación
• Perfección (Reflexiones del padre de un niño especial)
• Primera noche Fuera de Casa
• Progenitores de Metal - La Impronta
• Qué hacer con el "Sensible de la Casa"
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• ¡Qué niño tan brusco!
• Te cuento un Cuento
• ¡Todos se burlan de mi!
• Trastornos de la Atención de los Niños
  
3.           Autoridad y Respeto
• ¡Ahora los hijos los que les pegan a los papás!
• Amistad, Autoridad y Obediencia
• Aprender a Equivocarse
• Cada cual debe cuidar de su propia Autoridad
• Cómo educar a los nietos
• Crisis de la Autoridad Paterna
• Educar la Voluntad
• Eduque, no pegue
• Enséñeles a ser Disciplinados
• Esto es Mío y Hago lo que Quiero
• Fobias en la Infancia y Fobias Escolares
• La Educación del Orden
• La fuerza de la palabra
• La Verdadera Autoridad y La Disciplina
• ¡Los niños son Desconcertantes!
• Malcriados
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• "Mandamases" o "Mandamenos"
• ¡Porque lo digo Yo que soy su Papá/Mamá!
• ¿Por qué mis hijos no Obedecen?
• Problemas de Aprendizaje en Niños
• Sobre la autoridad en el Hogar
• Sobre reprimendas y castigos
  
4.           Depresiones
• Cómo estimular y animar a un Niño Enfermo
• Depresión: Prevéngala
• Los Chicos ante La Muerte
• Niño Deprimido
  
5.           El Colegio/Escuela: A estudiar!
• Aprender, cuanto antes mejor
• Convertir la Educación en una tarea agradable
• El alumno nace cansado y vive para descasar
• El Joven con Fobia Escolar
• El profe no me quiere
• El síndrome de "La Falta de Educación"
• En busca de la Intimidad Perdida
• La excelencia, un Hábito
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• Laboriosidad. Ir a las Causas, sin quedarse sólo en lo Académico
• Los deberes ¿obligaciones de padres o de hijos?
• Niños que se niegan a ir a la Escuela
• Que viva la música
 
6.           Estimulación
• El Arte de Estimular y Premiar
• El Placer de esperar El Placer
• El poder de las Palabras
• La educación temprana de la Inteligencia y la Voluntad
• Qué significa aprender durante toda la vida.
• Sobre la Autoestima
• Sólo con esfuerzo se logra el éxito
 
7.           Formación de Valores
• 14 Consejos para ayudar a nuestros hijos a vivir la Generosidad
• Ayudar y ser ayudados a cualquier edad
• Cómo convivir dentro de la Familia
• Cómo Modelar Valores
• Debes decir la Verdad o te crecerá la nariz
• Diálogo monetario
• Educación de La Sinceridad
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• Educación de Las Virtudes
• Educar la Generosidad
• Esto es Mío y Hago lo que Quiero
• Guía práctica para vivir los valores
• Juventud, Valores y Derechos Humanos
• La Educación de la Fortaleza
• La educación de la Laboriosidad
• La educación de la Sobriedad
• La Formación de la Conciencia Moral
• La Sobriedad
• La sobriedad y el uso del Dinero
• ¿Podar o Abonar?
  
8.           Formación de Padres de Familia
• 15 Consejos para empezar una Nueva Etapa
• A mayor seguridad de los papás, mejor estabilidad de los hijos.
• ¡Ahora los hijos los que les pegan a los papás!
• Algunas ideas sobre la Permisividad de los Padres
• Aprender a Corregir
• Carta de un Hijo a sus Padres Separados o Divorciados
• Carta de un hijo a todos los Padres del mundo
• Cómo elegir a la Niñera de sus Hijos
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• Cómo enseñar a rezar a los hijos
• Cómo fomentar una Autoestima positiva en nuestros Hijos
• Consejos a los Padres ante el Consumismo
• ¿Cuándo es más conveniente ser Padres?
• Cuando se callan los Gritos, se escucha la Verdad
• ¿Cuántos Hijos Tienes?
• Debe haber claridad en el Proyecto Familiar
• Dejar de ser "Buenos" para comenzar a ser Padres
• Del nombre a Nuestros Hijos
• Diez mandamientos para ser Buenos Padres
• ¿Dónde te pongo que el Sol no te dé?
• Educar ¿En qué consiste?
• El carácter es decisivo en el destino de los Hijos
• El dormitorio: templo del amor
• El impacto de la relación de los padres en sus hijos
• El Nuevo Reto del Derecho: ¿De quién son los Bebes de Alta Tecnología?
• El Padre Bueno y el Buen Padre
• ¿El padre es el Mejor Amigo?
• El pequeño "Tormento"
• El secreto de "Estar"
• El síndrome de "La Falta de Educación"
• Enséñele a su Hijo a huir el Peligro
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• Estrés: ¡una bomba de tiempo!
• Hijos que suplantan a sus papás
• Infidelidad: "el que esté libre de pecado..."
• La crisis de los 30
• La Educación Familiar Natural
• La Familia Ligth
• La mejor escuela para padres: La familia
• Las primeras edades del matrimonio
• Lecciones urgentes para el Éxito: El triunfo de nuestros Hijos
• Lo que debe tener en cuenta antes de adoptar un bebé
• Los buenos padres son ante todo valerosos!
• ¿Los pronunciamos alguna vez? Cinco mensajes que quieren oír nuestros hijos
• Madurar es Opcional
• Maridos Prestados
• Memorando a Padres con Hijos Adolescentes
• Métodos para cambiar el estilo Paterno
• "Negra no me celes tanto, déjame gozar la vida"
• No asumir Responsabilidades
• Padres que llegan cansados a Casa
• Papás: A hacer bien la tarea
• Paternidad
• Pautas de Crianza
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• Perfección (Reflexiones del padre de un niño especial)
• ¿Por qué no sirven los Psicólogos?
• Progenitores de Metal - La Impronta
• ¿Qué es ser un Buen Padre hoy?
• ¿Qué hacer para que el Amor Perdure?
• Quiero ser como mi papá
• Relaciones Familiares - Los Jóvenes de Hoy
• ¿Sabemos lo que leen?
• Se disparó el divorcio en Colombia Análisis
• Ser Padres Hoy
• Sugerencias para hacer de un Hijo un Criminal
  
9.           Historias o Cuentos
• Cada cosa en su lugar, El orden de los Afectos
• Cadenas
• Otoño Sencillo
• Egl museo del futuro
• El amor y la guerra
• El ángel de los Niños
• El dinero puede comprar...
• El discípulo calculador
• El hombre y el pájaro
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• El naturista que enseñó a volar al Aguilucho
• El que se quejaba de los demás
• Hay que saber elegir
• ¿Hiciste una buena pregunta hoy? Preguntando y escuchando
• La cita con Dios
• La destrucción del Mundo
• La gente no es tonta... Ecológica
• La humildad
• ¿La mejor Solución?
• La misericordia
• La paz del pescador
• La Tacita
• La verdadera Historia de la Mujer
• Los cuatro monjes
• Los cuatro tipos de personas
• ¡Mira por dónde vas!
• Papá yo quiero ser como tu
• Por dónde empezar
• Reconciliación
• Ser Creativo
• Sobre Virtudes y Defectos
• ¿Tan ricos o tan pobres?
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• Un libro de recetas
• Un Poco de Frescura - Los Cocodrilos y Las Cuentas a Pagar
• Ver en lo Interior
• Y un día empezó la Paz
  
10.       Medios de Comunicación y Videojuegos.
• Dibujos animados: ¿educan o malcrían?
• El Fenómeno Pokémon
• El síndrome de Scherezade y otros efectos deseducativos de la Televisión
• El Tamagotchi y las Mascotas Virtuales
• Esquizofrenia Platónica
• La Internet y los niños: un arma de doble filo
• La maestra más seductora
• Las Mascotas Virtuales
• Las Mascotas Virtuales... inocentes?
• Las Mentiras de los Medios de Comunicación - El Aborto
• Los 10 mandamientos para salvar a su hijo del hechizo de la Tv
• Los Chicos y La Televisión
• Los Niños y la "Internet"
• Los Niños y la Televisión
• Los Niños y la violencia en Televisión
• Los Videojuegos
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• Sobre la Tv y la Educación
• Una crítica a la televisión que "enseña"
• Videojuegos, demonios que educan
• Videojuegos pueden causar danos a la salud.
  
11.       Salud Familiar
• 14 Consejos para Seguridad de los Niños dentro y Fuera del Hogar
• Accidentes Infantiles, Tragedias Evitables
• ¡Al Rescate de los Abuelos!
• ¿Con qué se puede intoxicar mi hijo?
• Cuando el trabajo se convierte en un vicio
• Cuidado con los Juguetes
• Cuidados con los ojos y los oídos del bebe
• Déficit de Atención
• Derecho a la Vida y Eutanasia
• Desorden del Apego Reactivo
• El Cansancio y la Vida Cotidiana
• El Carácter Sagrado del Sexo
• El Crecimiento de la Población
• El impacto de la relación de los padres en sus hijos
• El porqué de la Violencia Doméstica
• Enséñele a su Hijo a huir el Peligro
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• Esterilizaciones: La Cuestión Moral
• Fortaleciendo la familia se frena la Delincuencia
• ¿Hogar Dulce Hogar?
• Juegos y Distracciones
• La Anestesia Epidual
• La Familia Numerosa
• La fuerza de la palabra
• La influencia de la Música y de los videos de "Rock"
• La Tertulia Familiar
• Los chicos y la Tv
• Los niños "Descuartizados"
• Medidas de seguridad en el hogar - Tipos de Accidentes
• Padres que llegan cansados a Casa
• Padres que trabajan y tiempo para los hijos - Dilema para el siglo XXI
• Para encontrarse a sí mismo, ¡no hay que escapar!
• Para vivir mejor
• Personas con capacidades especiales, El momento de la verdad
• ¿Por qué no sirven los Psicólogos?
• Primeros auxilios del bebé
• Préstele atención a los cólicos del bebé
• Problemas de Aprendizaje en Niños
• ¿Qué deporte le conviene a su hijo?
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• Sonámbulos, Soñadores Ambulantes
• Tenia, extraño huésped en el intestino
• Un problema mayor: La Drogadicción
  
12.       Sexualidad
• Adolescencia, Sexualidad y Educación Sexual
• Cómo enfrentar la Sexualidad de un Adolescente
• Desarrollo Sexual de Nuestros Hijos
• El diálogo en torno a la Sexualidad y los Adolescentes
• La Castidad es para vivos, no para bobos
• La Educación Sexual en la Escuela
• La familia y la Identificación de los niños y las niñas con su Sexo
• La Nueva Sexualidad
• Los adolescentes preguntan de sexo
• Los Monstruitos Inocentes - La Sexualidad
• Los papás deben hablar de sexo con sus hijos
• Mitos sobre las parejas y el sexo
• Notas para una Educación Sexual durante la Adolescencia
• Papá, ¿qué es ser gay?
• Pubertad precoz, un salto brusco de niña a mujer
• Revolución Sexual sin Sexo
• Sexo seguro: Los peligros de las Relaciones Prematrimoniales
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13.       Para las madres
• Carta de una madre ante la muerte de su pequeño hijo
• Cómo elegir a la Niñera de sus Hijos
• El secreto de "Estar"
• Elogio del Trabajo Doméstico
• La madre que trabaja fuera de casa
• Los bebes ya escuchan en el Seno Materno
• Madre sólo hay una
• Mujer... eres importante
• Pautas de Crianza
• Ser Madre
  
14.       Varios
• 60 consejos para crear Espíritu Cristiano en la Familia
• Aprovechar el Tiempo
• Atender a las Relaciones Personales
• Ayudar y ser ayudados a cualquier edad
• Carta de un alumno a su Profesor
• Carta del Alumno
• Importancia del Tiempo
• La Familia Numerosa
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• La Formación del Educador
• La Montaña de la Vida
• Lectura en Voz Alta
• Los Animales y el Hombre
• Los diez requisitos para ser Buen Gerente
• Los períodos Sensitivos en las personas
• Nuevos signos, Nuevas lecturas
• Trabajo y Fortaleza
• Una niña que salvó una vida... el aborto!
• Violencia: Siembra de Vientos en la Publicidad
 
Acceda al Índice numérico... En este apartado se catalogarían los artículos a publicar
en la página, simplemente en orden numérico, pues así es más fácil ver qué artículos
hay nuevos y cuántos han aparecido, aspecto que no se lograría si fuese en orden
alfabético.
001 La Familia Numerosa
002 Las Sectas y el Lavado de Cerebro
003 La Etapa de la Juventud
004 Un Poco de Frescura - Los Cocodrilos y Las Cuentas a Pagar
005 ¡Al Rescate de los Abuelos!
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006 El Arte de Estimular y Premiar
007 ¿Por qué mis hijos no Obedecen?
008 Educación de La Sinceridad
009 Las Mentiras de los Medios de Comunicación - El Aborto
010 Educación de Las Virtudes
011 Los Chicos y La Televisión
012 La Formación de la Conciencia Moral
013 Los Monstruitos Inocentes - La Sexualidad
014 Cómo animar a los Jóvenes a descubrir El Libro
015 Videojuegos pueden causar danos a la salud.
016 El Nuevo Reto del Derecho: ¿De quién son los Bebes de Alta Tecnología?
017 La Educación del Orden
018 14 Consejos para Seguridad de los Niños dentro y Fuera del Hogar
019 Cuento: Otoño Sencillo
020 Los Chicos ante La Muerte
021 Consejos a los Padres ante el Consumismo
022 Adolescencia
023 El Crecimiento de la Población
024 La Formación del Educador
025 Sonámbulos, Soñadores Ambulantes
026 ¿Dónde te pongo que el Sol no te dé?
027 El Tamagotchi y las Mascotas Virtuales
028 Las Mascotas Virtuales
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029 El Placer de esperar El Placer
030 Malcriados
031 Cuando se callan los Gritos, se escucha la Verdad
032 Debe haber claridad en el Proyecto Familiar
033 Debes decir la Verdad o te crecerá la nariz
034 Juegos y Distracciones
035 Las Mascotas Virtuales... inocentes?
036 El diálogo en torno a la Sexualidad y los Adolescentes
037 La gente no es tonta... Ecológica
038 Progenitores de Metal - La Impronta
039 ¿Cuántos Hijos Tienes?
040 Esterilizaciones: La Cuestión Moral
041 El Cansancio y la Vida Cotidiana
042 Notas para una Educación Sexual durante la Adolescencia
043 ¿Qué hacer para que el Amor Perdure?
044 Accidentes Infantiles, Tragedias Evitables
045 Laboriosidad. Ir a las Causas, sin quedarse sólo en lo Académico
046 ¿Podar o Abonar?
047 La Familia Ligth
048 El Joven con Fobia Escolar
049 Cada cual debe cuidar de su propia Autoridad
050 Niña de 2 años Super Activa
051 Amistad, Autoridad y Obediencia
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052 Derecho a la Vida y Eutanasia




057 Aprender a Corregir
058 Los bebes ya escuchan en el Seno Materno
059 Te cuento un Cuento
060 Cómo convivir dentro de la Familia
061 Aprender a Equivocarse
062 Una niña que salvó una vida... el aborto!
063 La mejor escuela para padres: La familia
064 Trabajo y Fortaleza
065 La familia y la Identificación de los niños y las niñas con su Sexo
066 La Educación Sexual en la Escuela
067 Juventud, Valores y Derechos Humanos
068 Relaciones Familiares - Los Jóvenes de Hoy
069 La Música Rock - Mensajes Subliminales
070 Eduque, no pegue
071 Convertir la Educación en una tarea agradable
072 Sugerencias para hacer de un Hijo un Criminal
073 La excelencia, un Hábito
074 Lecciones urgentes para el Éxito: El triunfo de nuestros Hijos
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075 Los diez requisitos para ser Buen Gerente
076 Nuevos signos, Nuevas lecturas
077 ¡Qué niño tan brusco!
078 Revolución Sexual sin Sexo
079 Cuento - El amor y la guerra
080 Cuento - La paz del pescador
081 Cuento - Ver en lo Interior
082 Cuento - ¿La mejor Solución?
083 Cuento - El discípulo calculador
084 Cuento - Los cuatro monjes
085 Cuento - La destrucción del Mundo
086 Cuento - Y un día empezó la Paz
087 Cuento - Egl museo del futuro
088 Cuento - Reconciliación
089 Cuento - Un libro de recetas
090 Cuento - Por dónde empezar
091 Cuento - El que se quejaba de los demás
092 Cuento - La cita con Dios
093 Cuento - Los cuatro tipos de personas
094 Cuento - La misericordia
095 Cuento - ¡Mira por dónde vas!
096 Cuento - La humildad
097 Cuento - El hombre y el pájaro
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098 Cómo enfrentar la Sexualidad de un Adolescente
099 Niños Inquietos, ¿Malcriados o Hiperactivos?
100 Fortaleciendo la familia se frena la Delincuencia
101 La Juventud Hoy
102 La Adolescencia: Repercusiones Afectivas
103 Las Mentiras de los Niños
104 Encauza su Rebeldía
105 La Verdadera Autoridad y La Disciplina
106 Diez mandamientos para ser Buenos Padres
107 Cuando "salen" los Pendientes
108 Carta de un hijo a todos los Padres del mundo
109 El Padre Bueno y el Buen Padre
110 Los Animales y el Hombre
111 ¿Qué es ser un Buen Padres hoy?
112 Papi, ¿me prestas el Carro?
113 ¿Cuándo es más conveniente ser Padres?
114 No es tan terrible tener un hijo Adolescente
115 Los 10 mandamientos para salvar a su hijo del hechizo de la Tv
116 Los deberes ¿obligaciones de padres o de hijos?
117 El profe no me quiere
118 Los Amigos: Los Chicos con los Chicos
119 Cuento - Papá yo quiero ser como tu
120 Importancia del Tiempo
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121 Aprovechar el Tiempo
122 Pedrito en la edad de la Obstinación
123 Educar ¿En qué consiste?
124 Primera noche Fuera de Casa
125 La Educación de la Fortaleza
126 Los chicos y la Tv
127 La madre que trabaja fuera de casa
128 No asumir Responsabilidades
129 Hay que saber elegir
130 Hermanos como Perros y Gatos
131 ¿Sabemos lo que leen?
132 La educación de la Sobriedad
133 La violencia contra los Niños
134 El porqué de la Violencia Doméstica
135 Cuento - ¿Hiciste una buena pregunta hoy? Preguntando y escuchando
136 Qué hacer con el "Sensible de la Casa"
137 La sobriedad y el uso del Dinero
138 Sobre reprimendas y castigos
139 Educar la Voluntad
140 Los períodos Sensitivos en las personas
141 Pandillas: La Otra Familia
142 La educación de la Laboriosidad
143 Cuento - El dinero puede comprar...
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144 Violencia: Siembra de Vientos en la Publicidad
145 60 consejos para crear Espíritu Cristiano en la Familia
146 Cómo elegir a la Niñera de sus Hijos
147 "Mandamases" o "Mandamenos"
148 La Nueva Sexualidad
149 Del nombre a Nuestros Hijos
150 Sobre la autoridad en el Hogar
151 La Educación Familiar Natural
152 Adolescente Abúlicos
153 ¿El padre es el Mejor Amigo?
154 Esto es Mío y Hago lo que Quiero
155 Padres que trabajan y tiempo para los hijos - Dilema para el siglo XXI
156 El síndrome de Scherezade y otros efectos deseducativos de la Televisión
157 Una crítica a la televisión que "enseña"
158 Sobre la Tv y la Educación
159 Trastornos de la Atención de los Niños
160 ¿Niños envidiosos? Corríjalos!
161 Niños que se niegan a ir a la Escuela
162 Ser Padres Hoy
163 Educar el autocontrol en los primeros años... ¡Guerra a los caprichos!
164 Niños mentirosos: Cómo corregirles
165 Adolescentes: Conversaciones a Fondo
166 Cuento - El naturista que enseñó a volar al Aguilucho
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167 Cuidado con los Juguetes
168 ¿Con qué se puede intoxicar mi hijo?
169 Niño Deprimido
170 La influencia de la Música y de los videos de "Rock"
171 Personas con capacidades especiales, El momento de la verdad
172 Los niños y las Mudanzas
173 Padres que llegan cansados a Casa
174 Algunas ideas sobre la Permisividad de los Padres
175 Cuento - El ángel de los Niños
176 El poder de las Palabras
177 En busca de la Intimidad Perdida
178 Cómo Modelar Valores
179 Educar la Generosidad
180 14 Consejos para ayudar a nuestros hijos a vivir la Generosidad
181 Elogio del Trabajo Doméstico
182 Enséñeles a ser Disciplinados
183 Cuento - Sobre Virtudes y Defectos
184 Los Videojuegos
185 Medidas de seguridad en el hogar - Tipos de Accidentes
186 Atender a las Relaciones Personales
187 El síndrome de "La Falta de Educación"
188 Sexo seguro: Los peligros de las Relaciones Prematrimoniales
189 La Tertulia Familiar
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190 Crisis de la Autoridad Paterna
191 La educación temprana de la Inteligencia y la Voluntad
192 Ayudar y ser ayudados a cualquier edad
193 El éxito de las Novelas de Terror para Niños
194 Déficit de Atención
195 Perfección (Reflexiones del padre de un niño especial)
196 Cuento - ¿Tan ricos o tan pobres?
197 Mitos sobre las parejas y el sexo
198 Cuando el trabajo se convierte en un vicio
199 El Fenómeno Pokémon
200 Diálogo monetario
201 Carta del Alumno
202 Un problema mayor: La Drogadicción
203 Desarrollo Sexual de Nuestros Hijos
204 Carta de un alumno a su Profesor
205 Depresión: Prevéngala
206 Adolescencia, Sexualidad y Educación Sexual
207 Enséñele a su Hijo a huir el Peligro
208 Cómo estimular y animar a un Niño Enfermo
209 Cuento - La verdadera Historia de la Mujer
210 Noviazgos de los Hijos en la mira de los Padres
211 Sólo con esfuerzo se logra el éxito
212 El secreto de "Estar"
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213 Cuento - Cada cosa en su lugar, El orden de los Afectos
214 ¡Porque lo digo Yo que soy su Papá/Mamá!
215 La Castidad es para vivos, no para bobos
216 Memorando a Padres con Hijos Adolescentes
217 Cómo fomentar una Autoestima positiva en nuestros Hijos
218 Adolescencia y desamparo: ¡Combinación Peligrosa!
219 Problemas de Aprendizaje en Niños
220 Pautas de Crianza
221 Métodos para cambiar el estilo Paterno
222 Fobias en la Infancia y Fobias Escolares
223 Desorden del Apego Reactivo
224 Cuento - Cadenas
225 Paternidad
226 Hay "estilos" de Niños
227 El Niño Deportista
228 Cuento - La Tacita
229 La Anestesia Epidual
230 Carta de una madre ante la muerte de su pequeño hijo
231 ¿Para qué sirven los Adolescentes?
232 Los niños "Descuartizados"
233 ¡Los niños son Desconcertantes!
234 Carta de un Hijo a sus Padres Separados o Divorciados
235 Dejar de ser "Buenos" para comenzar a ser Padres
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236 El pequeño "Tormento"
237 Los Niños y la Televisión
238 Los Niños y la violencia en Televisión
239 Los Niños y la "Internet"
240 Cuento - Ser Creativo
241 Qué significa aprender durante toda la vida.
242 ¡Ahora los hijos los que les pegan a los papás!
243 Lectura en Voz Alta
244 El carácter es decisivo en el destino de los Hijos
245 El impacto de la relación de los padres en sus hijos
246 ¿Por qué no sirven los Psicólogos?
247 Para encontrarse a sí mismo, ¡no hay que escapar!
248 La fuerza de la palabra
249 Entrevista de admisión a la Universidad
250 15 Consejos para empezar una Nueva Etapa
251 A mayor seguridad de los papás, mejor estabilidad de los hijos.
252 La Montaña de la Vida
253 Madurar es Opcional
254 Ser Madre
255 Papás: A hacer bien la tarea
256 Se disparó el divorcio en Colombia Análisis
257 Los buenos padres son ante todo valerosos!
258 Sobre la Autoestima
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259 Mujer... eres importante
260 ¿Hogar Dulce Hogar?
261 Cómo educar a los nietos
262 ¡Tu novia no me gusta!
263 Quiero ser como mi papá
264 El Carácter Sagrado del Sexo
265 Préstele atención a los cólicos del bebé
266 Papá, ¿qué es ser gay?
267 Los adolescentes preguntan de sexo
268 El dormitorio: templo del amor
269 La Crisis de los30
270 Pubertad precoz, un salto de niña a mujer
271 Tenia, un extraño huésped en el intestino
272 Videojuegos, demonios que educan
273 Cuidados con los ojos y los oídos del bebe
274 Hijos que suplantan a sus papás
275 ¡Qué joyitas! Los piercing
276 Las primeras edades del matrimonio
277 La soledad de los jóvenes
278 Madre sólo hay una
279 Los pobres niños que tienen demasiado
280 La Internet y los niños: un arma de doble filo
281 Que viva la música
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282 Aprender, cuanto antes mejor
283 ¿Qué deporte le conviene a su hijo?
284 Para vivir mejor
285 Los papás deben hablar de sexo con sus hijas
286 Lo que debe tener en cuenta antes de adoptar un bebe
287 Infidelidad: "el que esté libre de pecado..."
288 Estrés ¡una bomba de tiempo!
289 Guía práctica para vivir los valores
290 ¿Es insoportable de su hijo?
291 "Negra no me celes tanto, déjame gozar la vida"
292 Dibujos animados: ¿educan o malcrían?
293 La maestra más seductora
294 El hijo mayor relegado
295 ¡Todos se burlan de mi!
296 Los nuevos temores de los niños
297 Primeros auxilios del bebé
298 El alumno nace cansado y vive para descansar
299 Cómo enseñar a rezar a los hijos
300 21 Consejos para no fracasar en la primera cita
Actualidad! Los últimos artículos publicados.
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Escríbanos... Responder a las inquietudes de los padres es vital para garantizar un




La realidad cotidiana y la teoría nos demuestran que la familia está atravesando por
una transición de valores y de experiencias debido a las modificaciones y los
continuos cambios que exige la sociedad actual. Es así como las funciones y la
imagen que se tenía de la familia se ven compartidas con una serie de elementos que
ha logrado que esta entre en crisis. Escuela Virtual Para Padres es una herramienta
para guiar a los padres hispanos en este proceso de transformación y de adaptación a
una sociedad donde el individualismo de cada uno se contradice con la masividad que
los medios nos ofrecen.
Muchos padres entienden este proceso o por lo menos no se cierran a la necesidad de
actualizarse en un nuevo mundo donde el tiempo se hace corto pero es fundamental
para que sus hijos sean las personas que ellos desean, se ha habla mucho de la
“calidad de tiempo” no de la “cantidad de tiempo” pero hoy en día esa calidad debe ir
acompañada de una gran cantidad de tiempo para poder formar a los hijos como
hombres que ven en el otro un punto para su desarrollo comunitario y no como un
escalafón para poder alcanzar mis metas de hombre individualista.
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Gracias al correo electrónico, la Escuela Virtual Para Padres estará constantemente
retro alimentándose de experiencias y de sugerencias de padres hispanos que visiten
nuestra página, logrando así que constantemente se actualice y surja una interacción
entre el padre y esta nueva herramienta de trabajo en la formación de su familia.
Así mismo este elemento nos ayudará a no ser sólo una recopilación de datos y
artículos pues en un futuro los mismos padres podrán publicar sus reflexiones e
interactuar con otros padres que también escriban y mantener actualizada nuestro
portal.
Los nuevos paradigmas que nos plantea el CELAM hacen parte fundamental en este
proyecto debido a la ayuda que se presta a dicha conferencia a través de medios
interactivos y modernos acorde a las tendencias que vive el mundo actual.
Lo importante es que no se olvide que esta Escuela es una guía y busca responder
algunas de las preguntas que los padres se plantean en el mundo de hoy, no es una
escuela para enseñarlos hacer padres y a partir de la orientación rescatar una serie de
valores desdibujados por la vida moderna.
Los artículos escogidos para esta primera etapa son artículos que estarán siempre
vigentes y que no muestran un patrón rígido e ideológico a seguir es decir, nos
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proponen enseñanzas que cada uno asume y aplica de acuerdo a su realidad familiar y
cultural.
Escuela Virtual Para Padres ofrece unos lineamientos generales y unas condiciones
apropiadas para el buen desarrollo y la armonía familiar. Pero no se debe olvidar que
ha de existir la coherencia entre lo leído y lo ejecutado porque exclusivamente
llegaremos hasta donde el padre de familia o la persona que nos consulte lo desee, es
decir, se tratará de buscar un cambio de conducta en cada padre, pero esto sólo se
logrará si ellos asumen que este cambio se debe a los factores mencionados a lo largo
del trabajo. Así se verá la solución de una problemática presente y que nos puede ser
indiferente.
No hay nada mejor, ni más fuerte, ni más sano, ni más útil para el porvenir de una
persona que haberla llenado de buenos recuerdos durante su infancia”. Con esta frase,
de Ángela Marulanda, quiero finalizar este trabajo, recalcando el gran papel de los
padres de familia como constructores de la sociedad del mañana.
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Anexo 1: Diseño de la Página Web.
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 Anexo 2: Artículo “¡Porque yo lo digo, que soy tu  Papá/Mamá!
¡Porque lo digo Yo que soy su Papá/Mamá!
Angela Marulanda
angelamarulanda@yahoo.com
Si los abuelos estuvieran oyendo lo que pasa hoy en el hogar ya se habrían levantado
de sus tumbas aterrados de ver cómo los niños ahora comen a la carta, amenazan a
sus padres con no quererlos, les pegan cuando los contrarían y son quienes deciden
dónde, cómo y a qué horas estudian, se acuestan, se bañan, etc. No se necesita ser
muy viejo para quedarse aterrado al ver cómo los hijos manejan a sus padres “con un
dedito” y éstos, desconsolados y confundidos, ceden cuando ya no encuentran más
razones para justificar sus demandas, por mínimas que sean.
Al vivir bombardeados por toda suerte de teorías respecto a la crianza de los hijos,
mezclados con permanentes sentimientos de culpa y temor a que no nos amen, a la
vez que abrumados por la angustia característica de una era en la que la gente dejó de
vivir para dedicarse a luchar por sobrevivir, los padres parecen estar totalmente
perdidos y la anarquía reina ahora en muchas familias.
Uno de las factores que más ha contribuido al estado actual de las cosas son las
teorías que comenzaron a popularizarse a partir de los años setenta y que afirman que
la democracia debe hacerse extensiva a la familia y que “los hijos deben tratarse con
la misma igualdad que sus padres.” Esto ha implicado que los niños se les debe
permitir participar activamente en todas las decisiones de la familia y que sus
opiniones no sólo deben escucharse sino muchas veces adoptarse. Y lo que es peor,
tales teorías establecen que cuando los niños se comportan mal los padres deben
apelar a su sentido de responsabilidad y justicia, explicándoles la diferencia entre lo
que está bien y lo que está mal hasta que logren convencer al menor de que cambie su
conducta. De acuerdo con las mismas, bajo ninguna circunstancia se debe castigar a
un niño por su mal comportamiento porque se supone ser una actitud represiva y que
los puede afectar negativamente, además de que viola la premisa de igualdad sobre la
cual se basa la relación democrática. Los resultados de las teorías democráticas han
sido desastrosos en términos generales. Los padres han quedado amedrentados, con
mucho miedo a sus hijos, y los pequeños se han convertido en unos tiranos
insoportables.
Durante la infancia, y aún durante buena parte de la adolescencia, los hijos idealizan a
sus padres y necesitan verlos como seres supremos e infalibles. Una de las
necesidades básicas de los menores es la de percibir a sus padres como personas
capaces y dispuestas a cuidarlos, protegerlos y guiarlos. Pero unos padres que se
muestran atemorizados, desconcertados, exhaustos y confundidos, a tal punto que
hasta le consultan a los mismos niños qué deben hacer con ellos, no pueden inculcar
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tal sensación de seguridad indispensable para el sano desarrollo emocional de los
menores. Además, los niños son nuevos habitantes de la vida que desconocen su
camino y si no se les ponen límites firmes y claros, se atemorizan y se sienten
perdidos.
La solución no está en seguir tratando de razonar y convencerlos que sigan las
disposiciones de sus bien intencionados padres. Es preciso dejar de dar tantas
explicaciones y volver al “¡porque yo soy su papá/mamá!” (que tanto escuchamos en
nuestra infancia) como justificación suficiente cuando demandan nuevas razones
válidas antes de seguir nuestras indicaciones.
Uno de los problemas más graves de la familia actual es la crisis de autoridad. Por
suprimir el autoritarismo propio de los padres en el pasado, hemos abolido la
autoridad indispensable en la familia de hoy. Es hora de dejar de ser tan buenos (léase
bobos) y asumir la posición jerárquica que nos corresponde como cabezas del hogar.
La autoridad de los padres es indispensable para encontrar la dirección dentro de la
cual los hijos deben enmarcar su vida.
El problema, más que de conocimientos, parece ser de sentido común, hoy en día el
menos común de los sentidos. Ser un buen padre o madre no depende de la sapiencia
sino de la sabiduría, y esta a su vez emana del corazón, no necesariamente del
intelecto. No exige grandes dosis de conocimientos ni de presupuesto, sino de
sensibilidad e intuición a nuestras propias necesidades, las de la familia y las de los
hijos. Y una de las principales necesidades es que los padres tengan la autoridad
necesaria en el hogar, la ejerzan con firmeza y decisión, de manera que puedan
garantizar el autocontrol, la disciplina y la responsabilidad que precisan sus hijos para
triunfar.
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Anexo 3: artículo “La mejor escuela de padres: La Familia”
La mejor escuela para padres: La familia
Eduardo Cattaneo
cattaneo@nalejandria.com
Los padres deben enseñar y los hijos aprender, esto que se proclama como una verdad
absoluta, suele ser muy poco cierta en la realidad ya que es, al menos, una visión muy
parcializada de ella.
Con frecuencia hemos abordado desde nuestras páginas -¿o debería decir desde
nuestros bytes?- diversos temas sobre nuestras obligaciones como padres, de la
educación de nuestros hijos, lo que debemos enseñarles, etc. Recuerdo que e una
oportunidad publicamos un par de notas sobre los derechos de los padres, o lo que los
padres tienen derecho a exigir de sus hijos, pero muy poco hemos hablado de lo que
nosotros aprendemos o deberíamos aprender de nuestros hijos.
A poco de ponernos a reflexionar profunda y sinceramente sobre este tema, caeremos
en la cuenta de que, a diferencia de lo que se cree habitualmente, nuestros niños nos
enseñan más a nosotros que nosotros a ellos. Esto no deja de llamar mi atención ya
que nosotros, los padres, casi siempre preocupados y ocupados de nuestros hijos,
tenemos la intensión explícita de educar a nuestros hijos y, al menos en apariencia,
nuestros hijos contribuyen a la educación de sus padres sin proponérselo de manera
alguna. Es que ellos son naturalmente educadores de sus padres, no están tan
influidos por los criterios artificiales que se nos suelen imponer a los padres por los
medios de comunicación, los planes oficiales de educación, la opinión de
profesionales de la educación con sus nuevas teorías pedagógicas, y todos estos
medios de información que nos transmiten, a los padres mas que a los hijos, una idea
de educación familiar viciada de artificialidad.
Como no quisiera ser uno mas de estos que se dedican a difundir una educación
artificial, de plástico, muy ligth, y demasiado soft, espero que sepan disculpar que lo
que digo a continuación sea desde una óptica muy particular y personal, aunque en
lugar de personal debería decir familiar, ya que lo que escribo a continuación no le ha
sucedido solo a mi persona sino a nuestra familia.
Lo que nuestros hijos nos han enseñado.
Mi esposa Viviana y yo nos casamos hace poco menos de 10 años, pretendiendo que
habíamos conformado una familia, pero esta no comenzó a concretarse hasta que, un
año después, nació Juan Manuel que contra todo lo previsto no pudo nacer por parto
normal ya que tenía 4 circulares de cordón. Desde ese momento Juan Manuel nos
enseñó a aceptar que no siempre las cosas salen como uno lo planea o desea.
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Nosotros habíamos planeado estar juntos en el momento del parto, pero los médicos
no quisieron que yo estuviese presente ya que se trataba de una cesárea.
A los dos años de este feliz nacimiento, Dios nos dio a Mercedes que hoy tiene seis
años y gracias a un buen médico pudo nacer por parto normal, en contra de todas las
opiniones que indicaban que si el primero había nacido por cesárea todos los demás
también debían nacer de la misma manera. Entonces nuestra niña nos enseñó a que
debemos creer y esperar aun cuando todo parece indicar que las cosas no van a salir
como las deseamos, nos enseñó que debemos tener una visión optimista de la vida.
Se imaginarán los lectores que, si mi memoria nos ayudase, podríamos sacar una
enseñanza de cada uno de los actos de nuestros cuatro hijos, pero como no quiero
agobiarlos con asuntos personales voy a hacer un resumen.
En los peores momentos, cuando uno de ellos se pescó una enfermedad que puso en
riesgo su vida, hemos contado con su sonrisa que se ha convertido en un apoyo para
soportar las dificultades. Cuando falleció el abuelito, ellos no lloraban porque tenían
una seguridad envidiable sobre la felicidad que tendría su abuelo al estar gozando de
una vida mejor que esta. Nos enseñaron entonces que el dolor es parte natural de la
vida y que debe ser asumido para engrandecernos.
Por el hecho de ser cuatro niños Viviana y yo hemos debido compartir muchas tareas,
tanto en el trabajo externo que nos provee el sustento, como en el trabajo dentro de la
casa que nos organiza la vida familiar.
Los chicos también, en la medida de sus posibilidades, colaboran con el trabajo
familiar: los mas grandes, antes de comer, lavan las manos de Facundo que todavía
no ha cumplido dos años; son ellos los que le enseñan a José Ignacio, de cuatro años,
a higienizar sus dientes antes de dormir y a tender la cama al levantarse. Nuestros
hijos han mejorado notablemente nuestra capacidad de trabajar en equipo.
Cuando llegamos a casa, cansados por tanta labor y agotados por la lucha cotidiana,
sus voces y sus sonrisas nos enseñan que hay que saber dejar los problemas del
trabajo fuera de la casa, y cuando no se puede hay que compartirlos para hacerlos más
soportables.
También ellos tienen sus aspectos negativos, sus picardías, sus malos
comportamientos, que exigen de nosotros el máximo de nuestra paciencia para
aguantar sus asuntos, la responsabilidad con los otros cuando rompen la ventana del
vecino con una pelota, y la perseverancia necesaria para lograr fraguar en ellos los
buenos hábitos. Por lo tanto ellos nos entrenan en virtudes tales como la paciencia, la
responsabilidad y la perseverancia.
Ellos no soportan las injusticias, aunque si entienden que no todos tienen los mismos
derechos (ya que no tienen las mismas necesidades y obligaciones), de manera que
los mas grandes saben que deben bañarse por si mismos mientras que el más pequeño
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requiere de nuestra atención para tales menesteres, y saben además que ninguno de
ellos por pequeño que sea tiene la exclusividad sobre los aquellos bombones que
mamá había guardado para compartirlos en otro momento. Ellos nos exigen justicia, y
la distinguen del igualitarismo raso. También nos enseñan de estas cosas que muchos
hombres de gobierno parecen desconocer.
Podríamos escribir muchas páginas mas sobre este asunto, pero creemos que el asunto
está comprendido y esta nota estaba destinada a ser mas corta de lo que es. Solo
queda para el final decir que ellos nos piden que seamos un ejemplo para su
realización: "los niños no escuchan lo que les decimos, pero si nos ven".
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Anexo 4: Artículo “¿cuándo es más conveniente ser padres?”
¿Cuándo es más conveniente ser Padres?
Revista Carrusel
16 de junio de 2000, No. 1090
Es una pregunta que por sí sola obliga a reflexionar, pero que tiene muchas
respuestas. No es cuestión de casarse, sino de tener aptitud y convencimiento para
tomar la decisión. Ser padre supone un compromiso mayor o, por lo menos, distinto
del que se tiene con la pareja. Es una responsabilidad para toda la vida, más que la de
casarse o tener pareja, porque en definitiva ésta puede disolverse y establecerse con
otra persona o no. Pero la relación de un hijo es para siempre.
¿Cuándo ser papá? La respuesta es cuándo se este preparado. Parece obvia, pero no lo
es. Y para saber cuál es ese momento, explican especialistas.
Quemar etapas.
• Debe contarse con una relación de pareja estable, porque cuando una pareja se
casa muchas veces experimenta dificultades porque requieren ajustes.
• Un buen momento es cuando se ha contado con preparación a través de charlas o
talleres que ofrecen clínicas u otras instituciones para los padres. Lo ideal es
buscar esta ayuda para no repetir patrones de crianza errados.
• Ser padre no se da en forma espontánea, se requiere conocer ciertas habilidades,
necesidades de los hijos y las responsabilidades que ello implica.
• Se requiere estabilidad económica, personal y profesional. No se trata de tener
todo resuelto, pero hay necesidades mínimas que el padre debe suplir y debe estar
en condiciones de hacerlo.
• En medio de un conflicto matrimonial no es buena idea. Muchas veces se supone
que esto lo va a resolver, pero es falso, lo acentúa y una familia que no funciona
repercute en el desarrollo del bebe.
• Puede que a los veinte años se tenga estabilidad financiera, no personal. Pero hay
etapas que hay que quemar: una carrera, conocer amigos y personas útiles para el
desarrollo de la profesión, otras relaciones primarias que permiten seleccionar una
pareja más estable y duradera, la convivencia y luego sí los hijos. No conviene
saltar de la adolescencia a la paternidad.
¿A los 20? ¿30? ¿40?
Hay varias opciones, según médicos, urólogos y sexólogos:
• Desde el punto de vista de la edad, de los 25 años a los 30 años sería la mejor
edad. En el momento en que el padre tenga 40 su hijo tendrá entre 16 y 20 años,
lo cual le permite que haya empatía, es decir, la posibilidad de que exista un buen
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diálogo y no una distancia generacional tan marcada y, además, se compartan
aficiones e intereses.
• Por ser menor la diferencia de edades, en el momento en que el hijo se
independice económicamente, su padre, que seguramente ya contará con una
estabilidad económica adecuada, podrá liberarse de esas preocupaciones. Su hijo
no dependerá de él cuando sea un anciano y las presiones y las preocupaciones de
la crianza ya no le impedirán disfrutar de su vejez y su pensión.
• Desde el punto de vista sexual o reproductivo, es de los 20 a los 25 años. Hay un
mejor funcionamiento testicular, pues estadísticamente se sabe que hay menor
posibilidad de zoospermia (ausencia de espermatozoides). La actividad sexual
está en su cumbre y se vive la mayor fogosidad afectiva. Fisiológicamente es un
período ideal para la paternidad.
• Pero si se trata de equilibrio emocional, es mejor a los 40 años, cuando hay
estabilidad económica, realización profesional y laboral y la vida transcurre más
calmada para pensar en la crianza.
Pero definitivamente si un hombre quiere compartir con sus hijos, vivir situaciones
que los unan, ser su amigo y ser abuelo de sus nietos y no se sus hijos, de los 25 a los
30 es el mejor momento y si se cuenta con recursos, mejor, pues el hijo podrá
percatarse del esfuerzo de su padre por sacarle adelante y lo valorará más.
Todo a su tiempo.
• El momento ideal es cuando alcance su adultez sicológica. Es decir, que
predominen los rasgos maduros sobre los inmaduros. Esto significa: ser
responsables en el trabajo, sentir gusto por la vida que lleva, contar con criterio
propio de lo que se quiere hacer, tener solidez de conceptos sobre aspectos como
el amor, la religión, el país...
• Un hijo no es una solución a problemas. Exige tener recursos suficientes para
concebirlo, y no se puede pensar que con su sola llegada todo mejorará, que así
será más juicioso, dejará la bebida... esto es erróneo. Primero hay que solucionar
los conflictos propios.
• Tener capacidad económicas para hacerse cargo de él, pero también un superávit
emocional donde sobre alegría y tranquilidad para tolerar a un ser nuevo. No se
puede ser papá si no se renuncia al narcisismo y a la corona de soltero. Ahora
debe ceñirla el hijo.
• El padre siempre es una figura de identificación para el hijo. Hay que preguntarse
¿Qué clase de modelo seré yo?
• Estar seguro de que se tiene la capacidad afectiva de sobra para repartir mucho
cariño.
Una consideración que no se puede hacer de lado es que las responsabilidades de un
padre no son sólo económicas ni se deben delegar sólo a la madre. El niño necesita
tanto de la figura materna como paterna. Es un compromiso compartido donde los
dos le proporcionan diferentes cosas complementarias.
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No es cuestión simplemente de trabajar y darle dinero para que esté bien, sino de
brindarle tiempo, interactuar con él, participar de su mundo, ser su modelo,
proporcionarle formas efectivas de control y manejo de la disciplina y una orientación
adecuada y consistente.
Como se ve, no es sólo una cuestión de 'encargar un hijo', sino que es una decisión
muy seria.
